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Abstrakt 
Flere elever fravælger faget matematik allerede i gymnasiet og mindsker således 
sandsynligheden for senere at gennemføre en videregående naturvidenskabelig uddannelse.  
I dette projekt undersøges, hvad der kendetegner den gode lærerpersonlighed og hvilken 
betydning lærerpersonligheden har for elevernes læring af obligatorisk matematik på C-
niveau i 1.g. I projektet anvendes Howard Gardners mange intelligenser til en karakterisering 
af lærerpersonligheden, og betydning af samme undersøges gennem Gardners tre kendetegn 
for, hvordan en leder kan inspirere og motivere sine medarbejdere (Gardners 
lederskabsanalyse). Med inspiration fra Per Fibæk Laursen overføres denne 
lederskabsanalyse til et lærer-elev-forhold. Begreberne relaterbarhed og motivation er af 
afgørende betydning for projektet, da det er ved brug af disse at en god lærerpersonlighed 
defineres, og derfor redegøres der for begreberne. 
Det konkluderes, at lærerpersonligheden, som den kommer til udtryk i undervisningen, har 
væsentlig betydning for udbyttet af elevernes matematiklæring. 
Hele projektet er blevet betragtet ud fra den socialkonstruktivistiske læringsteori, hvilket har 
påvirket projektets teorivalg. Således er andre læringsteorier blevet udeladt, og projektets 
gyldighedsområde skal derfor vurderes ud fra dette.   
 
Abstract 
More students deselect mathematics during upper secondary school, which eventually makes 
it less likely for them to take a scientific degree.  This project investigates characteristics of a 
good teacher personality and importance of such for students learning of mandatory 
mathematics C-level. 
In this project Howard Gardner’s multiple intelligence theory is used to characterize teacher 
personality, and importance of such is examined through Gardner’s three characteristics of, 
how a leader inspires and motivates employees (Gardner’s leadership analysis). This 
leadership analysis is transferred to a teacher-student relationship inspired by Per Fibæk 
Laursen. Terms such as ability to relate and motivation are of crucial importance for the 
project, when these are used to define a good teacher personality, and therefore are the terms 
accounted for. It can be concluded that the teacher personality in teaching situations, has a 
significant effect on students benefit when learning mathematics.  
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The entire project is written from a social-constructivist point of view thereby affecting 
projects theory selection. The project’s area of validity shall be taken in consideration when 
other learning theories have been excluded.  
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1 Forord 
Dette projekt henvender sig til alle, der er interesseret i didaktik og betydning af 
lærerpersonligheden i undervisningen. Idet projektet interesser sig for betydningen af 
lærerpersonligheden i matematikundervisningen, kunne det indeholde nyttige information til 
matematiklærere på gymnasium. Projektet er gennemført som et litteraturstudie og fokuserer 
specifikt på lærerpersonligheden i matematikundervisningen på det obligatoriske 
matematikforløb på C-niveau i gymnasiets første år, hvor vi mener, at interessen for senere at 
fortsætte med matematik skabes.  
 
Generelt er det vanskeligt at bestemme, hvornår eleverne endeligt vælger studieretning. Det 
har derfor været en kompliceret proces at klargøre, hvor fokus præcist skulle lægges. Første 
tanke var at kigge nærmere på folkeskolen, hvor elevernes kendskab til matematik begynder, 
men meget af den undervisning indeholder et mindre abstraktionsniveau end 
gymnasiematematik, og derfor lægges fokus på gymnasiets første år med matematik på C-
niveau.  
 
Vi ønsker at takke lektor i matematik, Morten Blomhøj, Roskilde Universitetscenter, for hans 
hjælp i opstartsfasen med at finde litteratur og vælge teori. Tak til vores vejleder Anders 
Madsen, lektor i matematik ved Roskilde Universitetscenter, for hans hjælp og råd under de 
vanskelige dele af projektet. En stor tak til Jens Kolstrup, cand.pæd.pæd, for hjælp og ekstern 
vejledning under projektintensiven.  Yderligere ønsker vi at takke Himmelev Gymnasium for 
deres imødekommenhed og engagement og for lån af bogen Mat C, som vi har anvendt til en 
sammenligning af en nuværende matematikundervisningsbog og en ældre 
matematikundervisningsbog for at se, hvordan udviklingen har været.  
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2 Indledning 
Igennem de seneste år har det været alment kendt, at Danmark mangler veluddannede med 
fornødne naturvidenskabelige kompetencer. I takt med denne øgede efterspørgsel er dette 
problem ikke blevet mindre trods den store opmærksomhed på selv samme, som er en af 
grundene til indførelsen af den nye gymnasiereform.  
 
Det danske uddannelsesrekrutteringssystem er afhængigt af, at der rekrutteres nye 
naturvidenskabelige interesserede, da Danmark i høj grad er konkurrencedygtig i form af højt 
kvalificeret arbejdskraft. Med dette menes, at danske virksomheder eksporterer avancerede 
produkter/servicer, der kræver højtudannede til at producere, implementere og servicere 
såsom Danfoss. Ovenstående afspejler en tendens i erhvervslivet, hvor der i disse tider er 
akut brug for f.eks. ingeniører. Ingeniørforeningen forudser, at efterspørgslen på ingeniører 
vil stige de næste par år og pointerer, at hele 48,5 % af virksomhederne har færre ingeniører 
ansat, end de reelt har brug for. [Ingeniørforeningen i Danmark, 2007].  
 
Desværre tegner nye undersøgelser på, at rekrutteringen er mislykkedes, og en af de 
rapporter, Dansk Industri: Problemer med natur – og sprogfag i den nye gymnasiereform 
publiceret d. 3. oktober 2007, sætter fokus på problematikken. Rapporten konkluderer, at 
antallet af gymnasieelever, der vælger matematik på A-niveau, og fysik på B-niveau er 
faldende. De ”bløde” naturvidenskabelige fag, såsom biologi og naturgeografi, har derimod 
stor tilgang. Dette kan skyldes det øgede fokus på f.eks. klimaforandringer, hvilket 
aktualiserer fagene, og de begreber, der arbejdes med. I forbindelsen med den nye reform 
nedsatte undervisningsminister Bertel Haarder en følgegruppe, der skulle redegøre for 
effekterne af reformen. Følgegruppen konkluderede, at der kan være anledning til bekymring, 
idet antallet af elever, der vælger matematik på A-niveau, er faldende, mens tilslutningen til 
fysik og kemi på højt niveau er uændret [Danmarks Radio, 2007].  
 
Samtidig bliver optagelseskravene opjusteret for naturfaglige studieretninger fra 2008, så alle 
optagende skal have en vis matematisk fagkombination. Af 4000 studiepladser på de 
videregående uddannelser er der kun ca. 3000 studerende, der rent faktisk vælger en 
naturfaglig længere videregående uddannelse [Dansk Industri, 2007].         
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En af årsagerne hertil kan måske bunde i et vigtigt, men ofte overset aspekt i didaktikken1; 
nemlig betydningen af lærerpersonligheden i undervisningen. Et af gruppens medlemmer har 
deltaget her på 3. semester i kurset Naturvidenskabernes Uddannelsesteori på basis ved 
RUC, hvor alle kursister får til opgave at gengive deres erfaringer med et naturvidenskabeligt 
fag. Uanset om opgaven rapporterer om en positiv eller negativ erfaring, pointerer stort set 
alle elever, at lærerpersonlighed og formidlingsmetode i undervisningen har en stor 
betydning for deres udbytte af faget. Når der i opgaverne henvises til lærerpersonlighed er 
det et begreb, som er svært at definere. Selvom mange elever fremhæver 
personlighedsaspektet i undervisningen, er det langt fra sikkert, at alle, der nævner denne 
som en faktor for læringsniveauet, definerer personlighed på samme måde. I analysen 
fremsættes én definition af lærerpersonlighedsbegrebet, som dette projekt er skrevet ud fra.  
 
På grund af stigende mangel på studerende på de videregående naturvidenskabelige 
uddannelser, som f.eks. fysik og matematik, blev en ny gymnasiereform indført i 2004/05. Et 
af hovedformålene med den nye reform er at få flere unge til at studere naturvidenskabelige 
fag [Undervisningsministeriet, 2007].  Da dette projekt fokuserer på matematikundervisning i 
1.g, vil der herunder kort blive gennemgået de vigtigste informationer omhandlende 
matematik i den nye gymnasiereform.  
 
Det første halve år på gymnasiet udgøres af et halvt års grundforløb med de naturfaglige fag, 
som er fælles for alle elever. Dog er matematik et etårigt obligatorisk fag på C-niveau. 
Resten af studieforløbet vælges individuelt af hver elev mellem de forløb, det pågældende 
undervisningssted udbyder. Fagrækken for det almindelige gymnasium udgøres af 
obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag på A-, B- og C-niveau, med A som det højeste 
niveau. Formålet med det halvårlige naturfaglige grundforløb er, at eleverne får en faglig 
indsigt og forståelse i gymnasiet. Derudover skal de præsenteres for gymnasiale 
arbejdsmetoder og redskaber, som vil udgøre elevernes grundlag for valg og gennemførelse 
af resten af studieforløbet. Grundforløbet skal også medvirke til at danne grundlag for 
elevernes udvikling af almendannelse. 
 
                                                 
1
 Dette skrives pga. den meget kortfattede litteratur omhandlende lærerpersonligheden. 
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Figur 1: Skemaet viser de obligatoriske fag samt deres niveau i gymnasiets grundforløb, som er dansk, 
historie, engelsk, 2. fremmedsprog, et naturvidenskabeligt grundforløb, et naturvidenskabeligt fag, idræt, 
et kunstnerisk fag, samfundsfag, almen sprogforståelse og almen studieforberedelse. A, B og C til venstre 
angiver niveauet af hvert fag. 
 
 
Især på anden og tredje år i gymnasiet af studieretningsforløb skal eleverne have mulighed 
for at fordybe sig fagligt og opnå styrke i de obligatoriske fag, valgfag og studieretningsfag, 
som til dels er valgt på forhånd for studieretningen og til dels er valgt af den enkelte elev. 
Når studieretningsforløbet er gennemført, vil alle elever mindst have fire fag på A-niveau, 
normalt tre på B-niveau og normalt syv på C-niveau. [Undervisningsministeriet, 2007] 
 
Et punkt hvor den nye gymnasiereform adskiller sig fra den gamle er, at alle elever 
gennemfører gymnasiet med matematik på mindst C-niveau. Matematik på C-niveau var kun 
obligatorisk på den matematiske linje mens elever på den sproglige linje kun blev 
introduceret til matematikken gennem faget naturfag, som også bestod af fysik og kemi  
 
Det er hvert enkelt gymnasium, der sammensætter hver studieretning. Dette bevirker, at hver 
studieretning indeholder to-tre studieretningsfag. For hver studieretning skal disse 
studieretningsfag have en naturlig sammenhæng og mulighed for samarbejde/tværfaglighed, 
hvilket der dog er visse regler for: 
 
1) Biologi, fysik, kemi eller samfundsfag på A-niveau skal kombineres med matematik på 
mindst B-niveau.  
2) Matematik på A-niveau skal kombineres med et af fagene biologi, fysik, kemi eller 
samfundsfag på mindst B-niveau.   
[Undervisningsministeriet, 2007] 
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Dette bevirker, at eleverne, der gerne vil studere de mere ”bløde” fag som biologi, alligevel 
får matematik på minimum et B-niveau. Ydermere øger det mulighederne for de matematiske 
gymnasielærere at inddrage tværfaglighed i deres undervisning. 
 
2.1 Problemformulering 
Hvad kendetegner den gode lærerpersonlighed?  
Hvilken betydning har lærerpersonligheden, som den kommer til udtryk i undervisningen, for 
elevernes læring af obligatorisk matematik på C-niveau i 1.g på gymnasiet? 
 
Uddybning af problemformulering 
Lærerpersonligheden vil forsøges objektiviseret og karakteriseret ud fra, hvordan 
lærerpersonligheden kommer til udtryk i undervisningen. En lærerpersonlighed 
karakteriseres altså ikke ud fra alder, køn, udseende, politisk overbevisning, tøjstil, 
musiksmag eller andre aspekter, der almindeligvis vil bidrage til en forudindtaget subjektiv 
opfattelse af et menneskes personlighed. 
 
Projektet forbeholder sin analyse af lærerpersonligheden til et enkelt fag. Dette er 
hensigtsmæssigt, da der er forskel på de naturvidenskabelige fag. Matematikundervisningen 
foregår ikke på samme måde som f.eks. biologiundervisningen af den simple årsag, at 
fagenes indhold er vidt forskellige. På grund af frafald i matematikinteresserede på 
gymnasiet er det oplagt at anskue faget matematik og betydningen af lærerpersonligheden, 
som den kommer til udtryk i matematikundervisningen, for på den måde at belyse 
vigtigheden heraf. Med dette projekt ønskes ikke en omlægning af matematikundervisningen 
i gymnasiet, men blot ønskes det, at vigtigheden af en god lærerpersonlighed belyses for at 
nuancere betydningen af lærerrollen med henblik på elevernes læring af matematik.   
 
Ud over en undersøgelse af projektets problemfelt vil der i dette projekt også findes en 
sammenligning mellem to bøger; den første, Obligatorisk matematik 1 (1996), anvendt før 
gymnasiereformens indførelse i 2005, og den anden, Mat C (2005), anvendt efter. Denne 
sammenligning vil finde sted, idet der ønskes at se om, der er sket en pædagogisk udvikling i 
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lærebøgerne op til det obligatoriske matematikforløb på C-niveau i gymnasiet gennem de ni 
år, denne sammenligning tillader. Hvis eleverne bedre forstår den matematik, de forbereder 
inden matematiktimen, kan en lærer nemmere fokusere på mulige didaktiske elementer, der 
kan indføres i undervisningen, hvilket der i dette projekt blandt andet karakteriserer den gode 
lærerpersonlighed.   
 
Projektafgrænsning 
Projektet er først og fremmest afgrænset af problemformuleringen. Denne ønskes besvaret 
ved hjælp af den socialkonstruktivistiske idé. Vi vil lægge hovedvægten på den 
socialkonstruktivistiske læringsteori, da den er aktuel i den didaktiske forskning, hvor folk 
som den amerikanske kognitionsforsker Jean Lave, lektor i didaktik ved Københavns 
Universitet Per Fibæk Laursen, lektor i didaktik ved Oslo Universitet Svein Sjøberg og 
professor i livslang læring ved Learning Lab Denmark på Danmarks Pædagogiske 
Universitet Knud Illeris argumenterer for dennes overbevisning.  
 
I didaktikken indgår en række læringsmetaforer, som har og har haft stor betydning i 
didaktikkens historie, og derfor er værd at nævne: 
 
1. Tankepassermetaforen siger, at det er stof, nedskrevet i bøger eller lagret i andre 
medier, som kan tilegnes derfra [Fibæk, 1998, s.486].  
2. Vækstmetaforen beskriver børns udvikling som en bestemt biologisk 
programmering. Her er det f.eks. gartneren, der assisterer planten til at vokse ved at 
give den vand og lys, men som kun vanskeligt kan bestemme dens retning og 
slutproduktet [Fibæk, 1998, s. 487].  
3. Mesterlærermetaforen er viden og kunnen bundet til sociale sammenhænge, som 
læres i praksis [Fibæk, 1998, s. 488].  
4. Konstruktionsmetaforen siger, at den lærende aktivt konstruerer sin viden. Læreren 
vil i dette tilfælde blive opstillet som en stilladsarbejder, der støtter opbygningen af 
viden og influerer dens retning, imens at arbejdet og byggeriet bliver foretaget af den 
lærende [Fibæk, 1998, s. 490]. 
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Det er nyttigt at bruge alle fire, når man gør sig tanker om læring [Fibæk, 1998, s.488]. Dette 
projekt vil dog som førnævnt fokusere på socialkonstruktivismen (konstruktionsmetaforen). 
 
En teori, som også bliver anvendt i den didaktiske forskning er behaviorismen 
(Tankpassermetaforen). Denne teori tager udgangspunkt i organismers adfærd. 
Adfærdspsykologer har indenfor de seneste år måtte erkende, at fænomener som tanker og 
følelser, der direkte oversat kan relateres til ens personlighed, spiller en større og større rolle 
i behaviorismen [Bisgaard og Rasmussen, 2006, s. 76]. Denne teori kunne også have været 
god at inddrage i vores problemstilling, men da dette nye udgangspunkt i behaviorismen er 
uudforsket, og derfor ser vi helt bort fra denne teori. 
 
Vi har ydermere valgt at se bort fra den norske didaktiker Erling Lars Dales tre 
kompetenceniveauer (K1, K2, K3), som omhandler elevernes læring gennem sociale 
interaktioner og kommunikation med læreren (K1), lærer-lærer interaktioner i forbindelse 
med udarbejdelsen af undervisningsprogrammer (K2) samt kompetencer i at deltage i 
forskningspraksis og konstruktion af didaktisk teori, hvilket også foregår imellem lærerne 
(K3) [Dale, 1998]. Disse tre kompetencer er tæt knyttet til projektet, men i stedet er det valgt 
at tage udgangspunkt i Undervisningsministeriets rapport ”Kompetencer og 
matematiklæring”, der omhandler de ønskede kompetencer hos en matematikunderviser. 
 
2.2 Semesterbinding 
 
”Refleksion over naturvidenskab og naturvidenskabsformidling. Formålet med projektet i 3. 
semester er, at de studerende gennem arbejdet med et repræsentativt eksempel får erfaring 
med naturvidenskab som kulturel og samfundsmæssigt fænomen.” 
[Pedersen og Jensen, 2007, s. 43] 
 
Vores projekt er relevant for semesterbindingen, da vi koncentrerer os om at undersøge 
betydningen af en lærers formidling af sine matematiske kundskaber i det første år af 
gymnasiet, altså med andre ord de matematik didaktiske evner. Naturvidenskaberne markerer 
sig specielt som undervisnings- og formidlingsfag, ikke mindst i uddannelsessystemet [Niss, 
Brandt og Braüner, 2007]. Vi vil undersøge, hvor stor betydning lærerpersonligheden har for 
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elevernes udbytte af matematikundervisningen. Dette projekt ligger dermed op til at være et 
Didaktisk projekt, der lægger vægten på beskrivelse og analyse af eksisterende 
naturvidenskabs-undervisning og dens resultater [Niss, Brandt og Braüner, 2007].  
 
Det er af vores opfattelse, at jo flere elever, som har positive oplevelser med matematik, også 
vælger videregående uddannelser, hvor matematikken udgør en stor del af pensum. Og netop 
dette gør, at vores projekts orientering er relevant i forhold til et kulturelt og 
samfundsmæssigt fænomen, da der mangler færdiguddannede kandidater fra netop disse 
lange uddannelser. Denne mangel har vist sig så markant, at det har medført en ny 
gymnasiereform, hvor eleverne i gymnasiet nu skal igennem en obligatorisk naturfagsblok, 
hvor de stifter nærmere bekendtskab med de tre fag fysik, kemi og matematik. Vores 
opfattelse er, at interessen for matematik eller manglen på samme, skabes i grundforløbet i 
det første år af gymnasietiden, da det er her, eleverne møder mere abstrakte matematiske 
problemer, som kan virke afskrækkende for nogle elever. 
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3 Metode 
Projektet udarbejdes ud fra den socialkonstruktivistiske læringsteori, som kan anvendes 
didaktisk. Der vil som grundlag for vores undersøgelse ses på en undervisningssituation, hvor 
de socialkonstruktivistiske læringsprincipper kommer til udtryk. Disse principper 
argumenterer for, at elevernes begrebsdannelse sker i en dialektisk2 proces mellem den 
enkelte og fællesskabet. 
 
Projektet vil ydermere blive udarbejdet ud fra følgende tese: 
Lærerpersonligheden i en undervisningssituation er afgørende for elevens læring i 
matematik. 
 
Metoden til besvarelse af problemformuleringen sker gennem en række teorier som 
inddrages og anvendes. Her vil der redegøres for socialkonstruktivismen, hvis læringsteori 
underbygges af læringsspiralen. Derudover vil den gode lærerpersonlighed og den gode 
undervisning karakteriseres gennem inddragelse af Hilbert Meyers kriteriemiks og de mange 
intelligenser udarbejdet af den kognitive psykolog Howard Gardner. I forlængelse heraf 
ønskes det undersøgt ved hvilke matematiklærerkompetencer, en lærerpersonlighed tydeligst 
kommer til udtryk. Dette gøres ud fra den ministerielle rapport ”Kompetencer og matematik 
– ideer og inspiration til udvikling af matematikundervisningen i Danmark”.  Det er netop 
ved disse kompetencer, at en lærer gennem sin personlighed i undervisningen kan inspirere 
og motivere sine elever med hensigten af optimal læring. Dette redegøres ved hjælp af 
Howard Gardners lederskabsanalyse, der fremsætter tre kendetegn for, hvordan et menneske 
lader sig motivere. Oprindelig er Gardners lederskabsanalyse tiltænkt, hvordan en leder 
motiverer sine medarbejdere. Dette vil i analysen overføres til et lærer-elev-forhold. 
Ydermere vil der redegøres for begreberne relaterbarhed og motivation med udgangspunkt i 
Gardners lederskabsanalyse. Disse teorier vil blive anvendt til at udspænde projektets 
problemfelt. Før teorierne inddrages i analysen, er det vigtigt at argumentere for, at de 
anvendte teorier er brugbare i forhold til projektet. Dette gælder især for Gardners 
lederskabsanalyse, som i analysen vil overføres til et lærer-elevforhold. Herved 
                                                 
2To modsigende opfattelser kommer til enighed gennem kommunikation. 
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sammenstilles en leder og lærers virkemåder og magtbeføjelser, og Gardners 
lederskabsanalyse overføres til en matematikundervisningssituation. Ved at sammenligne 
trigonometriafsnittet3 i to bøger; den første, Obligatorisk matematik 1 (1996), anvendt før 
gymnasiereformens indførelse i 2005, og den anden, Mat C (2005), anvendt efter, kan den 
pædagogiske (herunder også den motiverende) udvikling i lærebøgerne gennem de ni år, 
denne sammenligning tillader, undersøges. Dette gøres blandt andet ud fra Gardners 
lederskabsanalyse (motiverende elementer) og mængden af relaterbare elementer for på den 
måde at se om, det er lettere som lærer at støtte sig op af nyere bøger, der måske er blevet 
mere pædagogiske og indeholder flere motiverende elementer. Når eleverne både kan relatere 
det forberedte stof til undervisningen (forudsætter at lærebogens og undervisningens 
repræsentation af matematikemnet er sammenlignelige) og til omverdenen udenfor 
klasseværelset (relaterbarhed) skabes motivation, som er en afgørende katalysator for læring. 
Motivationen hos eleverne skabes i høj grad af læreren, hvilket betyder, at 
lærerpersonligheden er af afgørende betydning for elevernes motivation og derved også 
læring af matematik. Lærerpersonligheden vil karakteriseres ved brug af Gardners mange 
intelligenser, og betydningen af denne vil ydermere ske gennem Gardners lederskabsanalyse, 
da denne opstiller tre kendetegn for motivation, hvilket er afgørende for elevernes læring. 
Metoden til besvarelsen af problemformuleringen er også visualiseret i form af figur 6, som 
er at finde i appendiks. 
 
3.1 Læsevejledning 
For at gøre dette projekt så overskuelig og forståelig som muligt, har vi benyttet os af 
forskellige værktøjer i teksten. Et af disse værktøjer er kildereferencer, som bliver angivet 
ved hjælp af firkantede klammer med forfatter, årstal og sidetal. Disse står efter en sætning 
eller et afsnit og henviser til den kilde i litteraturlisten, hvor oplysningerne baseres ud fra. Et 
andet værktøj, vi benytter os af, er fodnoter, som knytter uddybende kommentarer samt 
ordforklaringer til forskellige elementer i projektet. Ydermere vedlægges en figur over 
projektopbygningen i appendiks, som kan separeres fra projektet og derved anskues uden, at 
der skal bladres frem og tilbage. Denne figur viser billedligt projektets ”røde tråd”, hvilket 
også vil være med til at lette forståelsen af projektet som helhed og øge læsevenligheden. 
                                                 
3
 Sammenligningen vil ske ud fra de to bøgers repræsentation af enhedscirklen, sinus og cosinus. 
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4 Teori 
 
I de følgende afsnit redegøres der for teorierne, præsenteret i metoden, der kan udspænde 
problemfeltet for projektet. Inden projektets socialkonstruktivistiske læringsteori bliver 
gennemgået, defineres her begrebet læring ud fra Knud Illeris definition: 
 
 ”… læring (er) en integreret proces der omfatter to sammenhængende
 delprocesser som gensidigt påvirker hinanden: For det første 
 samspilsprocessen mellem individet og dets omgivelser – et samspil der kan 
 foregå ved en direkte kontakt eller være formidlet gennem forskellige 
 medier(…). For det andet den indre psykiske tilegnelses- og 
 forarbejdningsproces som fører frem til et læringsresultat.”  
[Illeris, 2000, s. 16] 
 
Dette giver mening i den forstand at socialkonstruktivisme er en teori om læring, der 
fokuserer på erkendelse, og hvordan mennesket tilegner sig viden i samspil med dens 
omverden.  
 
4.1 Socialkonstruktivisme 
 Socialkonstruktivismen bryder afgørende med den opfattelse, at læring kan overføres som 
1:1 fra lærer til elev (også kaldet tankpasserpædagogik) og giver et mere avanceret bud på, 
hvordan udvekslingen mellem et individ og dets omgivelser foregår. Individet konstruerer sin 
egen opfattelse af verden gennem både individuelle tilegnelsesprocesser og sociale 
samspilsprocesser [Illeris, 2004, s. 66]. Læreren er nødt til at have empati for eleven og 
dennes faglige niveau, så vedkommende er i stand til at omdanne de informationer, der 
formidles i undervisningen til sin egne personlige videnskonstruktioner. Dette vil ske ud fra 
de billeder, individet har af omverdenen i forvejen [Hansen og Hermansen, 1999]. Søren 
Kierkegaard skrev i 1859 følgende om dette: 
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”Thi det at være Lærer, det er ikke at sige: saadan er det, ei heller er det at 
give Lectie for o Desli., nei, det at være Lærer er i Sandhed at være den 
lærende. Underviisningen begynder med, at du, Læreren, lærer af den lærende, 
sætter Dig ind i hvad han har forstaaet, og hvordan han har forstaaet det, hvis 
Du selv ikke før har forstaaet det, eller at Du, hvis Du har forstået det ligsom 
lader am overhøre Dig, at han kan være sikker på at Du kan Dit: Dette er 
indledningen, saa kan der begyndes i en anden forstand”  
[Lauvås og Handal, 1997, s. 53] 
 
I ordet socialkonstruktivisme ligger der konkret det, at noget konstrueres socialt. Dette sker 
ved, at individer med hver deres viden, færdigheder og holdninger interagerer og kommer 
frem til nye erkendelser, der omsættes til viden gennem hvert individs erkendelsesproces.  
 
Der skabes altså forskellige modeller af ”stoffet” for hver person, der har deltaget i den 
sociale samspilsproces, f.eks. gennem sproglige forhandlingsprocesser. Her er især 
naturvidenskabelig viden et eksempel på noget, som er socialt konstrueret, fordi 
naturvidenskabelig erkendelse bygges op på basis af tidligere erkendelse. Derfor er dette 
også sværere at tage op til diskussion, da faktorerne har sine rødder i fysiske erfaringer 
[Winsløw, 2006, s. 169-170 ]. 
 
En central problemstilling, som opstår i forbindelse med den individuelle iagttagelse, er, at 
mennesket lærer ved at iagttage sine omgivelser. At iagttage er at se på noget udefra. Men det 
enkelte menneske er selv en del af den iagttagede verden. Mennesket og verden står altså 
ikke som adskilte begreber, der findes intet perspektiv, hvorfra verden kan anskues objektivt. 
Mennesket som system kan ikke adskilles fra omverdenen. De er på en måde flettet sammen.  
 
Samtidig skal der også for hvert individ skabes en sammenhæng til ens bevidsthed, hvilket 
også gøres ved hjælp af iagttagelser. Så er man i stand til at rette en tanke mod en genstand, 
og herved ”se” denne genstand for sig, fordi man har haft en oplevelse med den. Ved 
gentagne syn og opdagelser af en genstand og syn på den fra forskellige vinkler medvirker alt 
sammen til en voksende samling af sansedata, som sammensættes til en helhed. Denne 
dannelse sker som en del af udviklingen af de personlige egenskaber, som eleven allerede 
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besidder. Herved gøres fjerntliggende viden til nærliggende ny viden for elevens bevidsthed. 
Så en fremmederfaring iagttages, og gøres personlig ved selverfaring. Alt dette sker stadig ud 
fra de billeder, individet havde inden påvirkningen af den nye viden [Hansen og Hermansen, 
1999]. 
 
Begrebet ”ny viden” er essentielt, når man taler om undervisning og læring, hvis man ser på 
et klasselokale som et lukket socialt system. Disse deltagere er både lærer som elever, der 
fungerer psykisk, men individernes psykiske systemer er ikke tilgængelige for de andre 
deltagere. Den eneste måde at overføre viden og tanker til andre i dette sociale læringssystem 
er ved at kommunikere. Læreren kan altså kun videreføre sin undervisning ved brug af 
kommunikation til eleverne, der retter deres opmærksomhed imod læringen. Som respons 
kommer eleverne med reaktioner ud fra deres egne erfaringer, som læreren så skal kunne 
formå at reagere på. Man kan også sige, at læreren sender en kode af sted, som eleven skal 
formå at afkode og sende svar tilbage til afsenderen; fortolkning. Ud fra den undervisning 
eleven modtager, konstruerer eleven sin egen forståelse af stoffet. For især læreren, men også 
eleven, er det derfor vigtigt at vælge en kommunikationsmetode, som bevirker, at man får 
videregivet den rette undervisning. Så man ved hjælp af kommunikation med eleverne opnår 
den optimale læringsproces. Lærerpersonligheden fremtræder altså gennem lærerens evne til 
at sende brugbare signaler til eleverne, at modtage disses respons og gøre dem til brugbare 
informationer til den videre undervisning. 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Viser interaktionen mellem lærer og elev [Rian, 1972, s. 103] 
 
4.2 Læringsspiral 
For at understøtte og visualisere socialkonstruktivismens grundideer introduceres nu 
læringsspiralen. Læringsspiralen fokuserer på, at læring skabes gennem metaforer, billeder 
og erfaringer. Her skelnes der mellem såkaldt tacit knowledge; tavs viden og explicit 
 Lærer    Elev 
   Signaler / koder 
 
 
 Fortolkning / dekoder 
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knowledge; udtryksfuld viden. Ved at kombinere disse to former for viden, gennemløbes fire 
stadier; nemlig socialisering, eksternalisering, kombination og internalisering som beskrives 
nedenfor: 
 
1. Socialisering: Stiltiende fordeling af underforstået viden.  
2. Eksternalisering: Udtryksfuld brug af metaforer m.m.  
3. Kombination: Kodificering af viden fra en person til en anden.  
4. Internalisering: Omdanner det udtryksfulde til det stiltiende ”learning by doing”. 
[Mintzberg, Ahlstrand og Lampel, 1998, s. 210-212]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligesom socialkonstruktivismen pointerer læringsspiralen, at læring sker ved en 
akkumulation af eksisterende viden. Spiralens geometriske udseende skal forstås ved, at 
læring kun kan tilegnes ved, at eleven gennemløber en proces, hvor socialisering, 
eksternalisering, kombination og internalisering optræder (spiralens cirkulere opbygning). 
Når ny viden tilegnes kan eleven bruge denne til at tilegne sig yderligere ny viden, hvilket 
illustreres ved den ekspanderende cirkulationsbevægelse, som udgøres af spiralens 
udformning.  
Figur 3: Læringsspiralen illustreret. Der bygges ny viden på kendt viden ved at gennemgå de fire 
processer (med uret). 
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Der vil nedenfor blive givet et eksempel på, hvordan det kan overføres til matematik. Der er 
ikke tale om en analyse, men kun en tydeliggørelse af teoriens anvendelse i matematik: 
 
1. Socialisering er den del af processen, hvor eleverne forbereder sig til undervisningen. 
2. Eksternalisering er den del af processen, hvor læreren gennemgår den del af det 
matematiske aspekt, som eleven har forberedt hjemmefra. 
3. Kombination er den del af processen, hvor eleverne i fællesskab med læreren 
diskuterer indholdet af lærerens oplæg ved f.eks. afklarende spørgsmål, små opgaver i 
grupper m.m.  
4. Internalisering er den del af processen, hvor eleven arbejder individuelt. Her tænkes 
især på afleveringer om det bearbejdede emne. Her er det netop at frasen ”learning by 
doing” aktiveres. 
 
For at opnå læring forudsættes det ud fra læringsspiralen, at eleven gennemløber hele 
processen. Ny læring forudsætter som nævnt, at man bygger ovenpå kendte og lærte aspekter 
inden for et givent vidensfelt. Dette gælder i særdeleshed også for læring af matematik, hvor 
alt nyt matematik i gymnasiet i et eller andet omfang er baseret på basale matematiske 
færdigheder fra folkeskolen. Ikke nok med det, skal den pågældende elev hele tiden være 
forberedt på, at det, der virker usammenhængende og irrelevant i en time, senere kan være et 
vigtigt redskab til at tilegnelse og forståelse af videre matematiske aspekter4. 
 
Da læring er et individuelt begreb, er det vigtigt at prøve at fremme læringen ved at stimulere 
og forstærke denne ved at kollektivisere læringen gennem dialog og diskussion [Mintzberg, 
Ahlstrand og Lampel, 1998, s. 210-212]. Ved denne del af læringsprocessen kan eleverne 
udveksle forståelser og fortolkninger af den teoretiserede matematik og dermed assistere 
hinanden til at afhjælpe matematikkens til tider svært forståelige begreber samt dens 
kompleksitet.      
 
Læringsspiralen overført til matematik forudsætter i socialisering en pædagogisk lærebog, 
men læring kan ikke ske fyldestgørende uden, at en lærer kan præsentere et matematisk 
                                                 
4
 Senere i projektet vil dette beskrives ved sammenhængen mellem enhedscirklen, sinus og cosinus. 
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aspekt fornuftigt (Eksternalisering). Her menes der både ved at holde sig til den valgte 
grundbogs fremgangsmåder, så eleverne kan genkende stoffet i timerne fra forberedelserne, 
men samtidig er det vigtigt, at en lærer formår at forklare det på en sådan måde, at det eleven 
ikke forstod fra forberedelserne, bliver klarstillet ved hjælp af læreren i undervisningen. 
Dette kan f.eks. ske via uddybende øvelsesgennemgang, redegørelse af 
anvendelsesmuligheder både indenfor matematikken, men i særdeleshed også ved at relatere 
til verdenen udenfor klasseværelset, som eleverne kan forholde sig til og genkende. Dette vil 
i dette projekt blive benævnt som graden af relaterbarhed.  
 
I det følgende redegøres der for Undervisningsministeriets krav til den kompetente lærer, og 
derudover gennemgås Hilbert Meyers ti kendetegn for den gode undervisning.  
 
4.3 Den gode lærer og den gode undervisning 
 
De overordnede rammer redegøres ud fra en undervisningsministeriel rapport: Fremtidens 
uddannelser - Den ny faglighed og dens forudsætninger - Baseret på fire faglighedsprojekter 
om henholdsvis matematik, dansk, fremmedsprogene og naturfagene fra 2004:  
 
”En generel karakteristik af den nødvendige lærerfaglighed kan gives med udgangspunkt i 
kompetencetilgangen. En god underviser må besidde kompetencer inden for følgende tre 
områder: 
• Fagspecifikke kompetencer (matematik-, dansk-, franskfaglige, etc.) 
• Fagdidaktiske kompetencer 
• Pædagogiske og almendidaktiske kompetencer.” 
[Busch, Frydensbjerg Elf og Horst, 2004, s. 48] 
 
I henhold til problemformuleringen ønskes der kun i dette projekt at fokuseres på vigtigheden 
af lærerpersonligheden i en matematikundervisningssituation. Derfor er det udelukkende de 
fagdidaktiske kompetencer, de pædagogiske og almendidaktiske kompetencer, der er 
interessante for dette projekt, idet vi forudsætter, at en undervisers fagspecifikke 
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kompetencer er opfyldt. Med andre ord besidder en god lærer5 tre ovenstående kompetencer. 
En god lærer vil nemmere kunne skabe grundlag for en god undervisning. En definition af 
god undervisning vil i dette projekt fremkomme af Hilbert Meyers ti kendetegn på den gode 
undervisning. 
 
Redegørelse for de ti kendetegn på den gode undervisning 
Nedenfor er Hilbert Meyers ti kendetegn på god undervisning kort gengivet. Han har ikke 
selv været inddraget i forskningsprojektet, og de nedenstående ti kendetegn, som han selv 
kalder for kriteriemiks, er udledt ud fra mange forskellige forskeres arbejde. Meyer pointerer, 
at forskningen om ”den gode undervisning” er i kraftig udvikling, så flere kendetegn vil 
formentligt fremkomme, som vil kunne supplere og korrigere disse ti kendetegn.      
 
Klar strukturering: Det er vigtigt, at proces, mål og indhold i undervisningen står klart for 
både lærer og elev. Ydermere skal der være klarhed over rollefordeling, faste aftaler om 
regler, ritualer og frirum. 
Ægte læretid: Alt organisatorisk arbejde skal så vidt muligt begrænses, så læreren har mest 
mulig læretid med eleverne. En lærer skal ligeledes have en god styring af tiden, så 
rutinemæssige arbejdsrytmer kan skabes.   
Læringsfremmende klima: Denne skabes ved hjælp af gensidig respekt mellem lærer og elev. 
Regler skal overholdes. En lærer skal være ansvarsfuld, retfærdig og omsorgsfuld. 
Indholdsmæssig klarhed/faglig korrekthed: Dette kan ske ved let forståelighed i opgave-
formuleringen samt en klarhed af resultatet (i matematik). 
Meningsdannende kommunikation: Eleverne skal inkluderes i planlægningen af 
undervisningen. Dette fremmer klassemiljøet og kan medføre god samtalekultur i klassen. 
Metodemangfoldighed: Det er vigtigt for undervisningen, at der sker en variation i 
forløbsformer samt en afbalancering af væsentlige metodiske undervisningstilgange. 
Individuel hensyntagen: Dette kan praktiseres ved hjælp af frirum til eleverne i 
almindelighed og til elever i risikogrupper6 i særdeleshed. Individuelle læringsstatusanalyser 
er ligeledes et udtryk for en læreres hensyntagen.    
                                                 
5
 En god lærer defineres i dette projekt som faglig og didaktisk kompetent. Lærerpersonligheden afspejles i 
didaktikken anvendt i matematikundervisningen.  
6
 Elever med neuropsykiatriske funktionsforstyrrelser (som DAMP, ADS, Asperger- og Tourette-syndromet) 
eller halter alvorligt bag efter i nogle fag, f.eks. matematik [Meyer, 2005, s. 83]. 
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Intelligent træning: Denne kan ske ved bevidstgørelse af læringsstrategier, velvalgte opgaver, 
som eleverne bliver tildelt, samt målrettet hjælpeindsatser. 
Transparente præstationsforventninger: Det er vigtigt, at eleverne ved hvilke 
dannelsesstandarder, de skal tilegne sig, og derved kender de ønskede målsætninger. Disse 
skal matche elevernes præstationsformåen. Eleverne skal motiveres ved løbende 
tilbagemeldinger, så også deres fremskridt i undervisningen bliver transparent.  
Stimulerende miljø: Klasseværelset samt de øvrige omgivelser skal være i god stand. Det er 
ligeledes væsentligt, at indretningen er funktionel, samt at læreværktøjerne er anvendelige. 
[Meyer, 2005, s. 17-18] 
 
I analysen karakteriseres den gode lærerpersonlighed ud fra Gardners mange intelligenser. 
Meyers kriteriemiks inddrages på den måde, at den gode lærerpersonlighed har større 
forudsætninger for at skabe den gode undervisning.  
 
4.4 Howard Gardners mange intelligenser  
Howard Gardner har udarbejdet en intelligensteori, der går væk fra den generelle opfattelse 
af, hvordan intelligens kan måles ved hjælp af IQ-test. Han mener, at denne test ikke dækker 
begrebet intelligens. Ifølge ham har hver enkelt person deres egen læringsprofil og er dermed 
i besiddelse af deres egen måde at lære stoffet på. Gardners teori går ud på, at personer, der 
er dygtige i et felt som f.eks. matematik, ikke nødvendigvis behøver være mere intelligente 
på andre felter7. Det betyder så, at matematikken skal forklares på en anden måde for 
personer, der er dårligere i matematik end for de matematisk intelligente. Hans teori har 
størst udbredelse i pædagogikkens kredse, hvor den bliver brugt i klasselokalerne, 
hovedsageligt i USA.  
 
Ved at sætte sig ind i Gardners mange intelligenser kan en lærer først opnå en selverkendelse, 
som kan styrke vedkommendes egen personlighed i læringssituationer. Dernæst vil læreren 
være i stand til at lære sine elever at kende ud fra disse forskellige intelligenser. Derfor vil 
der i det følgende redegøres for nogle af Howard Gardners mange intelligensformer. I dette 
projekt har vi begrænset det til otte intelligenser med den begrundelse, at det er disse, der har 
                                                 
7
 Jf. de mange intelligensformer. 
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indvundet mest anerkendelse af hans mange intelligenser Der er blandt andet også nogle 
spirituelle intelligenser, som dette projekt dog har valgt at se bort fra. 
 
Kropslig/kinæstetisk intelligens er en intelligens, der hovedsageligt kendetegner folk med 
god motorik, og som har nemmest ved at lære, når de rører og har fysisk kontakt med 
genstande. De mennesker, der lige netop er stærke på dette felt, kan være dygtige 
idrætsudøvere, dansere, skuespillere, soldater og kunstnere. [Gardner, 1997, s. 33-35] 
 
Interpersonel intelligens/social intelligens er udbredt blandt mennesker, der er udadvendte og 
er gode til at vise medfølelse overfor andre mennesker. Det. der kendetegner dem, er, at de er 
gode til at samarbejde og får andre til at samarbejde. De er gode til at kommunikere og lærer 
bedst ved at arbejde i en gruppe, hvor diskussionen er i højsædet. De mennesker, som er gode 
på dette felt, kan f.eks. være politikere, erhvervsledere, socialrådgivere, lærere og diplomater. 
[Gardner, 1997, s. 39-41] 
 
Sproglig intelligens er en intelligensformer, der kendetegner mennesker, som er gode til at 
læse, skrive, fortælle historier, og huske ord og datoer. De lærer bedst ved at læse, skrive 
noter, følge forelæsninger, og ved diskussioner og debatter. De er dygtige til at forklare, har 
en god overtalelsesevne og er gode til at lære fra sig. Disse mennesker har meget nemt ved at 
lære fremmedsprog, da de har en stor verbal hukommelse, og er i stand til at sammensatte og 
manipulere kompleks sætningsopbygning og ordstruktur. De personer, der er stærke i denne 
intelligens, er forfattere, jurister, filosoffer, politikere og lærere. [Gardner, 1997 s. 37] 
 
Intrapersonel intelligens/personlig intelligens har at gøre med en persons evne til at 
selvreflektere. De mennesker, som plejer at være stærke på dette felt, er indadvendte og 
arbejder bedst alene. De er meget selvbevidste og er i stand til at forstå deres følelser, mål og 
motivationer. Disse personer plejer at have forkærlighed for tankefordybelse såsom filosofi. 
De lærer bedst, når de fokuserer på opgaven alene og viser en stor grad af perfektionisme. 
Faggrupper, der vil passe bedst på disse mennesker med stærkt udviklet intelligens af denne 
type, er filosoffer, psykologer, teologer og forskere. [Gardner, 1997, s. 41-44] 
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Logisk-matematisk intelligens har at gøre med logisk tænkning, abstraktionsevnen, tal, og 
være i stand til induktivt8 og deduktivt9 at ræsonnere sig frem. Personer, hvis intelligens er 
stærk på dette felt, plejer at være gode til forskningsarbejde, avancerede mønstergenkendelse 
og er i stand til at løse komplicerede udregninger. Mennesker, der plejer at være stærk 
repræsenteret med denne intelligens, er forskere, matematikere, læger, økonomer og 
ingeniører. [Gardner, 1997, s. 35-37] 
 
Visuel/rumlig intelligens/spatial intelligens har at gøre med ens evne til at være god til rum 
bestemmelse, 3D, visualisering og mentalt manipulerede objekter. Disse mennesker er gode 
til at finde rundt og har en god hånd-til-øje koordination. Faggrupper, der har denne 
intelligens stærk repræsenteret, er kunstnere, arkitekter, og ingeniører. [Gardner, 1997, s. 38-
39] 
 
Musikalsk intelligens har at gøre med musik, rytme og hørelse. Disse personer har en høj 
grad af musik-rytme forståelse, og er følsomme overfor lyde, rytme osv. De er gode til at 
ramme toner, synge, spille instrumenter og komponere musik. De lærer bedst ved at lytte til 
forelæsninger, og bruger musik og rytmer til at huske. De har nemmere ved at lære, når 
musikken kører i baggrunden. De karrierer, der passer bedst til personer med stærk musikalsk 
intelligens, er sangere, musikere og komponister. [Gardner, 1997, s. 32-33] 
 
Den naturalistiske intelligens har at gøre med ens forståelse for naturen, naturpleje og 
relatere til de naturlige omgivelser. Denne intelligens fortæller, hvor god personen er til 
forplejning af planter og dyr. De er ligeledes i stand til at skelne mellem arter af dyr og 
planter. Disse mennesker lærer bedst, når der indsamles og analyseres, og specielt hvis det 
har noget at gøre med naturen. De har det ubekvemt ved situationer, som er fremmedartede 
for dem, eller ting, der ikke kan forbindes med naturen. De har nemmest ved at lære, når de 
er udenfor eller bevæger sig. Personer med stærk naturalistisk intelligens plejer at være 
forskere, naturalister, gartnere og landmænd. [Gardner, 1997, s. 58-64] 
 
                                                 
8
 At gå ud fra et enkelt tilfælde og slutte sig til, hvad der gælder generelt [Videns- og forskningscenter for 
alternativ behandling, 2007]. 
9
 At gå ud fra almene regler og slutte sig til, hvad der gælder for enkelte tilfælde [Videns- og forskningscenter 
for alternativ behandling, 2007]. 
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Et menneske besidder i et eller andet omfang alle ovenstående intelligenser. Det er ikke 
muligt at være stærk i alle intelligenser, idet nogle intelligenser står som direkte modpoler, 
f.eks. interpersonel intelligens og intrapersonel intelligens.  
 
I analysen vil lærerpersonligheden ud fra hovedsagligt denne teori og Hilbert Meyers ti 
kendetegn for den gode undervisning blive defineret. For at optimere elevernes læring af 
matematik er elevernes motivation for læring af afgørende betydning. Hvordan en lærer kan 
motivere sine elever, vil blive udledt ved hjælp af Howard Gardners lederskabsanalyse, som 
vil blive introduceret nedenfor.     
 
Howard Gardners lederskabsanalyse 
I kapitel 13 ”Hvilken rolle spiller lærerpersonligheden?” i Fibæks bog Didaktik og kognition 
skriver han følgende:  
 
1. Lederen fortæller en historie med et enkelt og klart budskab og ofte en historie der 
giver modtagerne nyt håb og en følelse af ny identitet. 
2. Denne historie taler til modtagerens uskolede forståelse og dermed de dybere lag i 
deres kognitive udrustning. 
3. Lederen inkarnerer og praktisere sit eget budskab, således at han fremstår troværdig 
og overbevisende. 
 
Enkelt og klart budskab: Det primære indhold i undervisningen, som læreren er repræsentant 
for, kan ofte opleves som værende kompliceret, udfordrende og svært forståeligt. Derfor må 
læreren sende et signal til eleverne med et enkelt og klart budskab, som vil kunne understøtte 
elevernes intellektuelle og kulturelle aktiviteter. Det er nødvendigt, at læreren selv er 
indforstået med vigtigheden af det formidlede stof, således at vedkommende kan fremstå 
troværdig overfor sine elever. [Fibæk, 2003, s.157] 
 
Budskab om håb og ny identitet: Fibæk skriver, at når man lærer noget nyt, bliver man til en 
vis grad et nyt menneske. Man lærer noget i den sociale skolesammenhæng (klassen), som 
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giver eleverne en fælles gradvis ny identitet og en følelse af håb. Ydermere kan ny viden 
også skabe en følelse af en ny identitet, da eleven udvider sine handlemuligheder. Denne 
følelse af håb og ny identitet kan motivere eleverne og gøre dem modtagelige overfor nyt 
stof. [Fibæk, 2003, s.157]  
 
Budskab til den basale forforståelse: En forudsætning for, at et budskab har 
gennemslagskraft, er, at budskabet er henvendt til elevernes basale uskolede og ofte 
forsimplede forforståelse. Læreren må have for øje, at ligegyldig hvad eleverne skal til at 
lære, og ligegyldig hvor indlysende dette end måtte synes at være for underviseren, så må og 
skal budskabet leveres med syn for elevernes i forvejen eksisterende kognitive strukturer. 
Kunsten er netop at kunne bringe det, der skal læres, ned på elevernes plan og skære de 
overflødige detaljer fra. Kort sagt så skal budskabet i undervisningen udvide og transformere 
den såkaldte forforståelse. For at lærerens budskab kan fremstå troværdigt, er det vigtigt, at 
underviseren selv praktiserer pågældende aktiviteter på en kvalificeret måde og vitterligt 
finder sit fag interessant [Fibæk, 2003, s.157-158]. Helt grundlæggende er det af stor 
betydning, at læreren trives med rollen som lærer, altså at læreren synes om rollen som 
underviser [Fibæk, 2003, s.155]. 
 
Inspireret af Per Fibæk Laursen vil der i analyseafsnittet fremkomme en sammenligning 
mellem en leder og lærers virkemåde i en arbejdssituation for på den måde at overføre 
Gardners lederskabsanalyse, så den kan bruges i en analyse i et lærer-elev-forhold; altså 
hvordan en lærer kan inspirere og motivere sine elever.   
 
I det følgende karakteriseres det, hvor i en undervisningssituation en lærerpersonlighed 
tydeligst kommer til udtryk. Lærerpersonligheden afspejles i de didaktiske elementer, som 
læreren vælger at anvende i matematikundervisningen og kan understøttes ved kendskab til 
de mange intelligenser. Sådanne situationer vil nedenfor blive udledt ved hjælp af den 
ministerielle rapport Kompetencer og matematiklæring – ideer og inspiration til udvikling af 
matematikundervisning i Danmark udarbejdet for Undervisningsministeriet i 2002.  
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4.5 Lærerpersonligheden i matematikundervisningen 
Der vil i det følge redegøres for, hvor en lærerpersonlighed kommer til udtryk i 
matematikundervisningen.  Rapporten Kompetencer og matematiklæring pointerer, at en god 
matematiklærer bør besidde otte kompetencer i mere eller mindre omfang. Disse otte 
kompetencer er opdelt i to hovedgrupper: 
 
• At spørge og svare i, med og om matematik  
 
1. Tankegangskompetence 
2. Problemhandlingskompetence 
3. Modelleringskompetence 
4. Ræsonnementskompetence 
 
”Nærmere bestemt går det at kunne spørge og svare i og med matematik ud på forenklet 
sagt, (a) at kunne stille sådanne spørgsmål og have blik for typen af svar der kan opnås 
(tankegangskompetence), (b) at være i stand til selv at kunne svare på sådanne spørgsmål, 
både i og med matematik (henholdsvis problembehandlingskompetence og 
modelleringskompetence), samt (c) at kunne forstå, bedømme og frembringe argumenter for 
svar på matematiske spørgsmål (ræsonnementskompetence).”  
[KOM-arbejdsgruppen, 2002, s. 45] 
 
• At omgås sprog og redskaber i matematik 
 
1. Repræsentationskompetence 
2. Symbol- og formalismekompetence 
3. Kommunikationskompetence 
4. Hjælpemiddelkompetence 
 
”Tilsvarende går det at kunne håndtere matematikkens sprog og redskaber ud på (a) at være 
i stand til at omgås forskellige repræsentationer af matematiske sagsforhold 
(repræsentationskompetence), (b) at kunne håndtere de særlige repræsentationer som 
udgøres af matematisk symbolsprog og formalisme (symbol- og formalismekompetence), (c) 
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at kunne kommunikere i, med og om matematik (kommunikationskompetence), samt (d) at 
kunne betjene sig af og forholde sig til diverse tekniske hjælpemidler for matematisk 
virksomhed (hjælpemiddelkompetence).”  
[KOM-arbejdsgruppen, 2002, s. 46] 
 
Opdelingen skal ikke forstås sådan, at to kompetencer fra en af hovedgrupperne er mere 
forbundne, end en kompetence fra den ene hovedgruppe er knyttet til en kompetence i den 
anden hovedgruppe. Alle kompetencer har lige stor relevans, er forbundet lige tæt, og ingen 
af de otte kompetencer kan reduceres til de øvrige. Derimod afhænger opdelingen af hvilke 
kriterier, der foreligger for denne adskillelse af kompetenceformerne. I forhold til dette 
projekt vil opdelingen se anderledes ud, idet kriterierne er forskellige. Dette projekt 
interesserer sig for ved, hvilke kompetencer en matematiklærers personlighed bedst muligt 
kommer til udtryk. Ud fra dette kriterium har vi udvalgt kompetencerne 
repræsentationskompetencen, kommunikationskompetencen, problembehandlings-
kompetencen og hjælpemiddelkompetencen.  
 
Alle otte kompetencer kan følgelig knyttes til personligheden i større eller mindre grad, men 
ved denne opdeling vil kun de fire kompetencer, hvor en lærerpersonlighed tydeligst kommer 
til udtryk, blive belyst. 
 
Repræsentationskompetence: Ved denne kompetence forstås, at underviseren korrekt kan 
betjene sig af forskellige måder at repræsentere matematik på. Desuden forventes det, at 
læreren kan variere brugen af repræsentationsformer samt at kunne anvende flere i en 
sammenhæng. Det er vigtigt, at underviserens præsentation fokuserer på den mest centrale 
del af det matematiske fænomen, gennem en velovervejet anvendelse af geometriske, 
grafiske, tabelmæssige eller verbale repræsentationer. Til dette er et enkelt redskab ikke 
nødvendigvis tilstrækkeligt, hvorfor flere redskaber med nytte kan kombineres. Læreren bør 
aktivt vurdere, hvilke repræsentationsformer, der gør sig bedst i konkrete matematiske 
situationer. Lærerpersonligheden kommer til udtryk ved en fornuftig vurdering, som kan 
minimere informationstabet for eleverne. [KOM-arbejdsgruppen, 2002, s. 56-57] 
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Kommunikationskompetence: Kommunikationen i matematikundervisning er dels at kunne 
sætte sig ind i elevernes besvarelser (både udtalelser og skriftlige afleveringer), og dels at 
læreren forstår at udtrykke sig til eleverne kollektivt ligeså vel som til hver enkelt elev. Disse 
budskaber skal kunne ske ved skriftlige-, mundtlige- og visuelle udmeldinger. 
Kommunikationen er central i den konstruktivistiske tankegang, da den vejleder eleverne, når 
de konstruerer ny viden.10 For at optimere denne proces må læreren gå i mundtlig- og 
skriftlig eller visuel dialog med den enkelte elev/gruppe. I denne dialog må underviseren 
nuanceret kunne udtrykke sig på forskellige måder og niveauer. [KOM-arbejdsgruppen, 
2002, s. 60] 
 
Problembehandlingskompetence: Under denne kompetence skal matematiklæreren være i 
stand til at ”… detektere, formulere, afgrænse og præcisere forskellige slags matematiske 
problemer…”.  [KOM-arbejdsgruppen, 2002, s. 49] Disse optræder i flere sammenhænge og 
mange typer, som underviseren alsidigt skal kunne behandle på egen hånd og i fællesskab 
med eleverne. De metoder, læreren vælger at løse problemerne på, afspejler 
lærerpersonligheden. Det vil sige, i hvilken grad matematiklæreren inddrager eleverne og 
med hvilke didaktiske midler. [KOM-arbejdsgruppen, 2002, s. 49] 
 
Hjælpemiddelkompetence: Læreren skal være i stand til at inddrage forskellige relevante 
hjælpemidler. Dette skal understøtte matematiklærerens pointe og synliggøre denne for 
eleverne. Når underviseren visuelt/kreativt understøtter et konkret matematisk emne, viser 
det lærerens personlige engagement i undervisningen. [KOM-arbejdsgruppen, 2002, s. 62] 
    
Disse fire kompetencer er de områder i matematikken, hvor lærerpersonligheden kommer 
tydeligst til udtryk, og derfor vil omfanget, hvorved en lærer behersker disse kompetencer, 
også i dette projekt være bestemmende for, hvordan en god matematiklærer defineres.  Der 
vil senere i projektet blive refereret til disse fire kompetencer, idet de i fællesskab udspænder 
de undervisningssituationer, hvor en lærerpersonlighed fremtræder tydeligst.   
 
                                                 
10
 Jf. afsnittet om socialkonstruktivisme. 
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Det forudsættes, at den gode lærer formår at motivere sine elever grundet sit kendskab til 
elevernes forskellige tilgange til læring. Derfor vil der i det følgende afsnit redegøres for, 
hvordan en lærer kan virke inspirerende og motiverende på sine elever.   
 
4.6 Relaterbarhed 
I projektet anvendes ordet relaterbarhed. Dette begreb dækker over, i hvilken grad et 
undervisningsemne kan overføres til elevens hverdag. Med andre ord hvor nemt eleven kan 
skabe sig forståelse for og dermed udvikle interesse for det emne, der undervises i. Der vil i 
det følgende blive forklaret, hvad der menes med begrebet relaterbarhed i projektet. 
 
Undervisningsemner, der kan relateres til ens hverdag igennem diverse medier, er ofte dem, 
som interesserer eleven mest. Derfor er det også de ”bløde” fag, såsom biologi og 
naturgeografi, der tiltrækker flest af de naturvidenskabelige studerende11. 
[Undervisningsministeriet, 2007] 
 
I forlængelse af ovenstående er det oplagt at anskue undervisningsformerne med hensyn til 
relaterbarhedsbegrebet i biologi og naturgeografi i forhold til matematikundervisningen i 
gymnasiet. Biologi og naturgeografi bidrager nemlig med en indsigt i omverdenen. En 
omverden, som eleverne kan forholde sig til, og de objekter, som studeres, er ofte konkrete 
systemer. Her arbejdes sjældent med abstraktioner eller idealiseringer, der ofte er begreber 
benyttet i de ”hårdere” fag som f.eks. matematik. 
 
Et andet aspekt, de studerende bliver tiltrukket af, er aktualitet. Undervisningen i biologi og 
naturgeografi tager nemlig tit udgangspunkt i helt aktuelle problemstillinger, hvilket er med 
til at sætte samfund og natur i sammenhæng. For faget naturgeografi omhandler disse 
problemstillinger ofte miljømæssige hensyn og ressourcespørgsmål, hvor der i biologiens 
tilfælde kan blive kigget på sundhedsproblematikken. Ydermere har netop disse ”bløde” fag 
en tradition for ekskursioner, hvilket kan bidrage med en oplevelsesdimension. Disse 
oplevelser kan være med til at øge en interesse hos de studerende, som ikke ses på samme 
måde i matematikfaget [Undervisningsministeriet, 2007].  
                                                 
11
 Jf. Indledningen. 
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Ifølge ph.d. Hanne Møller Andersen (2007) ved Århus Universitet er netop graden af 
relaterbarhed i undervisningen bestemmende for elevernes motivation til læring. Motivation 
kan være en afgørende katalysator for tilegnelse af ny viden. Derfor er motivationen vigtig 
for elevernes læring. 
 
Motivation 
Motivation er svært definerbart. Dog er der visse synonymer som unægtelig knyttes til 
begrebet; disse er interesse, engagement, holdning og lyst.  Altså er motivation en faktor, 
som kan hjælpe eleven, når denne gennemgår den læringsproces som f.eks. beskrives i 
læringsspiralen12, da det er en generel opfattelse, at motivation er en katalysator i 
læringsprocessen [Andersen 2007, s. 77]. Derfor er det ønskeligt for læreren at fremme denne 
motivation hos eleverne, og dermed øge det udbytte eleverne får i undervisningen13.  
 
Motivation kan opnås på to måder; disse er ofte kategoriseret som den ”indre” og den ”ydre”.  
Den ”indre” omhandler elevens oprigtige interesse for det pågældende emne. Her er selve 
læringsprocessen berigende, og eleven er drevet af et ønske om at erhverve sig yderligere 
information og udvide sine handlemuligheder. Ofte er denne interesse opstået, fordi emnet er 
let relaterbart for eleven. Denne motivationsform betegnes som den ”ægte” motivation, da 
det kun er interessen, der driver eleven frem. Den ”ydre” er den mere materialistiske tilgang 
til motivation, der omhandler prestige i form af karakterer, anerkendelse og omdømme. Her 
lærer eleven ikke, fordi det er spændende, men fordi eleven vil opretholde eller opnå et 
resultat, der kan vises frem med anerkendelsen som følge [Andersen, 2007, s. 71]. I dette 
projekt fokuseres der udelukkende på de ”indre” værdier som de mulige motiverende 
faktorer, læreren kan fremme i undervisningen, idet det er denne motivation, som knytter sig 
til undervisningsstoffet.  
 
 
                                                 
12
 Jf. Læringsspiral afsnittet. 
13
 Jf. Gardners lederskabsanalyse. 
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5 Analyse 
I de følgende afsnit anvendes den redegjorte teori som analysegrundlag til besvarelse af 
problemfeltet. 
5.1 Overførsel af Gardners lederskabsanalyse til et lærer-elev-forhold 
I dette afsnit vil der redegøres for Per Fibæk Laursens idé, som den fremgår i Didaktik og 
kognition, om at bruge Gardners lederskabsanalyse som udgangspunkt for lærer/elev-
forholdet i en undervisningssituation [Fibæk, 2003, s.157-158].  
Når en leder i det følgende afsnit bliver omtalt, skal det forstås, som en person der står i 
spidsen for en gruppe og har en magtbeføjelse over dem, men samtidig et ansvar for deres 
velbefindende. F.eks. en skoleleder eller virksomhedsleder. 
 
Ligheder mellem lærer og leder 
Både en leder og en lærer har ansvar for at lede en gruppe (medarbejdere/elever) og skal 
finde måder at få gruppen til at præstere efter bedste evne. De skal kunne skabe rammer og 
betingelser for en positiv udvikling i gruppen for at opnå nogle fastsatte mål. Lederens rolle 
er også at være repræsentant for sine værdier og budskaber. I det følgende fremsættes 
ansvarsområder, hvor lederens og lærerens virkemåder er sammenlignelige: 
Arbejdsmiljø: ”Lærerens vigtigste opgave består i at skabe et frit og stimulerende rum for 
børnene og de unge mennesker.” Det vigtige her er, at…”undervisningsrummet og dets 
tilstand, hvordan det er indrettet, og hvordan det bliver benyttet af lærere og elever.” 
[Meyer, 2005, s. 115-116]. En leder er ansvarlig for, at de fysiske rammer på 
arbejdspladsen er i orden. Dette ansvar er ligeledes pålagt en lærer.  
Planlægning og uddelegering af opgaver: Lederen bestemmer, hvilke arbejdsopgaver, der 
skal løses og uddelegeres [Ulhøi, 2004, s. 45]. Læreren præsenterer dagsordenen og 
introducerer eleverne til stoffet teoretisk, og fungerer som vejleder i det praktiske. [Kyrstein 
og Vestergaard, 2004, s.126-128] 
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Organisation og fordeling af de tilgængelige midler til realisering af målene: En leder 
har begrænsede midler i forhold til de opgaver, der skal løses. [Ulhøi, 2004, s.91] Dette 
gælder også for læreren, som har et vist antal timer afsat til at forberede og gennemføre 
undervisningen. [Kyrstein & Vestergaard, 2006, s.123 og s.138] 
Problemløsning, vejledning og forslag: Lederen har også til opgave at koordinere 
problemløsningsfasen og følge op på, hvordan problemerne er blevet løst eller manglen på 
samme. I problemløsningsfasen er det lederens opgave at vejlede ”problemknusere”, hvis der 
opstår misforståelse omkring opgavens formål. [Ulhøi, 2004, s. 45] Læreren udsættes for de 
samme udfordringer som en leder, når eleverne henvender sig angående en vanskelighed i 
problemløsningsfasen, f.eks. ved opgaveregning. [Kyrstein og Vestergaard, 2006, s.171-172] 
Konfliktløsning: Interesse og sociale konflikter på arbejdspladsen kan komme til udtryk, når 
forskellige grupper har forskellige syn på deres ansvarsområder. Det kan være svært for dem 
at enes og komme til en fælles løsning på konflikten, og her bør lederen tiltræde som mægler 
mellem parterne. Mæglerens rolle er at forsøge at tilgodese alles interesser efter bedste vis. 
[Ulhøi, 2004, s. 91] Læreren spiller en stor rolle i konfliktløsningssituationen.  Det kan være 
af både fysisk og psykisk karakter; elever, der slås/skændes, mobber hinanden og danner 
kliker. Læreren skal fungere som mægler i disse konflikter og forsøge at løse disse igennem 
dialog mellem de stridende [Kyrstein og Vestergaard, 2006, s. 127]. 
Forskelle mellem lærer og leder vil blive diskuteret i diskussionsafsnittet, hvor rimeligheden 
i at bruge sammenligningen af leder og lærer også vil blive gennemgået. 
 
5.2 Overførsel af Gardners lederskabsanalyse til matematik 
I teorien argumenteres der for, at Gardners tre kendetegn for, hvordan en leder kan motivere 
sine medarbejdere, kan overføres til et lærer/elev-forhold. Altså med andre ord hvordan den 
gode lærer kan motivere sine elever. Motiverede elever skaber nemlig et grundlag for et 
større fagligt udbytte af matematikundervisningen. Gardners kendetegn vil gengives her og 
blive anvendt i forhold til matematikken på det obligatoriske 1-årige C-niveausforløb i 
gymnasiet.  
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Howard Gardners tre kendetegn ses nedenfor: 
 
1. Lederen/læreren fortæller en historie med et enkelt og klart budskab og ofte en 
historie der giver modtagerne nyt håb og en følelse af ny identitet. 
2. Denne historie taler til modtagerens uskolede forståelse og dermed de dybere lag i 
deres kognitive udrustning. 
3. Lederen/læreren inkarnerer og praktisere sit eget budskab, således at han fremstår 
troværdig og overbevisende. 
 
Enkelt og klart budskab 
Læreren står som indgang og som repræsentant for det nye og udfordrende viden, som vil 
kunne frugtbargøre elevernes intellektuelle, kulturelle og andre aktiviteter. Derfor er det 
vigtigt, at læreren selv er overbevist om, at undervisningen er brugbar [Fibæk, 2003, s. 157]. 
Overført til matematik betyder dette, at det er af stor betydning, læreren får overbevist sine 
elever om, at den pågældende teori kan anvendes. Det at relatere matematikken til 
virkeligheden ved konkrete eksempler, som eleverne genkender, er vigtigt for at inspirere 
dem. Hermed forøges læringspotentialet, og eleverne får et opfattelse af, at de kan bruge den 
teoretiske og svære matematik senere hen, uden for skolen.  
 
Budskab om håb og ny identitet 
Når en elev skal lære noget nyt, bliver denne nye viden en ny del af elevens identitet. Også 
selvom det underviste emne muligvis er et mindre afgørende underemne, bør læreren stadig 
overbevise eleven om dens udvidede handlemuligheder [Fibæk, 2003, s. 157]. Her er det 
vigtigt, matematiklæreren får forklaret eleverne, at noget matematik ikke direkte kan 
relateres til virkeligheden. Selvom et aspekt i matematik ikke er relaterbart, kan det være et 
afgørende redskab til at forstå mere konkret matematik, som på den måde vil udvide 
elevernes handlemuligheder.  
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Et eksempel på dette er enhedscirklen. Ved den indledende introduktion af enhedscirklen er 
det vigtigt at læreren får det gjort klart for eleven, at det ikke kan relateres til et 
virkelighedsnært eksempel. Enhedscirklen skal derimod ses i en større sammenhæng som 
f.eks. til forståelsen af netop trigonometrien, som er ganske anvendeligt.  
 
Budskab til den basale forståelse 
En forudsætning, for at et budskab har gennemslagskraft, er, at budskabet er henvendt til 
elevernes basale uskolede forståelse. For at lærerens budskab skal fremstå troværdigt, er det 
vigtigt, at læreren selv praktiserer pågældende aktiviteter på en kvalificeret måde [Fibæk, 
2003, s. 157]. En matematiklærer skal formå at repræsentere et fagligt matematisk aspekt på 
en måde, så eleverne har nemt ved at fange lærerens tankegang. Det betyder, at læreren ikke 
skal benytte for mange fagbetegnelser, når et emne introduceres. Derimod skal disse tilstøde 
løbende i takt med, eleverne gøres fortrolige med emnet. For at læreren skal virke troværdig, 
er det vigtigt, at personen også anvender matematik i fritiden. 
 
I afsnittet om relaterbarhed argumenteres der for, at motivation kan skabes gennem en 
relaterbar undervisning. I dette projekt anskues den gode lærer på sine evner til at motivere 
sine elever til læring. 
Fremstillingen af enhedscirklen og trigonometrien i Mat C14 vil yderligere blive belyst i 
følgende afsnit. 
 
5.3 Præsentation af Trigonometri i Mat C og Obligatorisk matematik 1 
Ved anvendelse af Gardners lederskabsanalyse ønskes enkelte matematiske aspekter 
undersøgt. Da dette projekt fokuserer på vigtigheden af lærerpersonligheden i det 
obligatoriske matematik C-niveauforløb, er det også vigtigt, at eksemplerne, der gengives 
med udgangspunkt i Gardners analyse, også figurer i det obligatoriske matematikforløb. For 
at få et indblik i hvor vigtigt en lærerpersonlighed for gymnasieelevernes faglige udbytte er, 
                                                 
14
 Denne undervises der efter på det obligatoriske 1-årige C-niveauforløb i matematik i 
gymnasiet. 
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må der her kigges på to eksempler; henholdsvis et der er let relaterbart og et svært 
relaterbart15.  
 
Det kan være svært at forstå matematikkens til tider komplekse begrebsverden, og for at 
afhjælpe dette kan en lærer med nytte referere til matematikken anvendt udenfor 
klasseværelset. En lærer kan nemmere knytte matematikken til virkeligheden, hvis denne i 
sig selv er let relaterbar. Når matematikken bevæger sig ind i områder, hvor det ikke direkte 
giver mening at overføre denne til den kendte omverden, er det her, at en lærerpersonlighed 
kan komme til udtryk. Dette kan både ske i en positiv og negativ afskygning afhængig af 
lærerens evne til at fastholde elevernes motivation.  
 
Derfor er det valgt, at trigonometrien anskues. For at fremhæve et svært relaterbart 
matematisk aspekt knyttet hertil kan her nævnes enhedscirklen og dennes anvendelse, mens 
det let relaterbare kan repræsenteres af størrelserne sinus og cosinus, som i anvendelse f.eks. 
kan bruges til bygningsopførelser, landmåling og positionsbestemmelse på jordkloden. 
Enhedscirklen er mindre relaterbar, idet dens anvendelighed kun kan ses i sammenhæng med 
anden matematik. Disse to eksempler er valgt for at fremhæve, at let og svært relaterbart 
matematik ofte skal ses i en sammenhæng og som redskaber til at forstå en større 
sammenhæng. For at opnå forståelse af sinus og cosinus´ geometriske anvendelse er 
enhedscirklen en nødvendighed.  
 
Det er lykkedes at anskaffe matematikbogen Mat C, som der undervises ud fra på det 
obligatoriske 1-årige C-niveau forløb i matematik på Himmelev Gymnasium. Bogen er 
publiceret i 2005, som netop var året, hvor den nye gymnasiereform trådte i kraft. Ud fra 
denne bog vil det undersøges, hvordan trigonometrien med fokus på enhedscirklen, sinus og 
cosinus introduceres. Hvilke fagdidaktiske hjælpemidler anvendes i netop denne 
undervisningsbog? For også at tilegne denne sammenligning et historisk perspektiv vil Mat C 
blive sammenlignet med en ældre undervisningsbog Obligatorisk matematik 1 fra 1996 af 
samme forfattere. På denne måde ønskes det at få et indblik i, om hvorvidt brugen af 
didaktiske elementer har udviklet sig i de knap ti år, denne sammenligning tillader.      
 
                                                 
15
 Jf. relaterbarhedsafsnittet i teorien. 
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De ønskede områder, hvorved denne sammenligning vil blive baseret på, er graden af 
relaterbarhed og mængden af pædagogiske hjælpemidler. 
 
Sammenligning af trigonometrien mellem Obligatorisk matematik 1 og Mat C 
Gennemgående er det Obligatorisk matematik 1, der er mest omfattende og redegør for flest 
aspekter indenfor trigonometrien. Der er her f.eks. inkluderet et underafsnit, som er kaldet 
Vinkler mellem linjer, hvilket ikke er præsenteret i den nyere Mat C. Denne anvender til 
gengæld et mere forklarende sprog, som gør trigonometriafsnittet heri mere pædagogisk; 
altså kort og præcist. Derudover er Mat C også udstyret med flere opgaveeksempler end sin 
forgænger, hvilket også fører til en større forståelse for den tilhørende teori.  
 
I stedet for afsluttende opgaver til forståelse af teorien har Mat C indført en arbejdsform, der 
tager udgangspunkt i underafsnittet Eksperimenter. Her stilles uortodokse spørgsmål, der er 
opbygget som egentlige eksperimenter. Med Mat C følger en Cd-rom, som i samarbejde med 
Mat.systime.dk kan benyttes til at animere trekanter til beregning ved hjælp af 
trigonometrien. Denne Cd-rom fungerer som et godt supplement til bogen, og den vil kunne 
give en matematiklærer et godt udgangspunkt til udøvelse af især 
hjælpemiddelkompetencen16. Den mest interessante forskel for dette projekt mellem de to 
omtalte bøger er graden af relaterbarhed trigonometrien påføres. I Mat C indledes kapitlet 
med en redegørelse for trigonometriens anvendelighed: 
 
”Trigonometrien har stor betydning i mange anvendelser, fx landmåling og 
positionsbestemmelse på jordkloden. Desuden bruges trigonometriske 
funktioner (som ikke behandles i denne bog) til at beskrive alle typer 
bølgebevægelser og kortlægning af fænomener, der har en periodisk natur 
(hjerteslag, tidevand osv.)” 
[Carstensen, Frandsen og Studsgaard, 2005, s. 130] 
 
Derimod er relaterbarhed ikke at spore i Obligatorisk matematik 1. 
 
                                                 
16
 Jf. teori om kompetencer. 
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Det, der ønskes, er at vise enkelte forskelligheder mellem de to bøger. Selvom der er mange 
ligheder mellem bøgerne, er der alligevel sket en udvikling fra 1996 til 2005. Bogen Mat C er 
blandt andet blevet mere pædagogisk, matematikkens relaterbarhed prioriteres og nye 
hjælpemiddelteknikker er muliggjort i form af bogens tilhørende Cd-rom. 
 
Der ønskes nu at se på præsentationen af enhedscirklen og sinus og cosinus i Mat C, da det er 
denne, der i dag anvendes. 
 
Mat C’s præsentation af enhedscirklen, sinus og cosinus i henhold til Gardners 
lederskabsanalyse  
Indtil nu har dette projekt kun anvendt Gardners lederskabsanalyse med hensyn til, hvordan 
en matematiklærer kan inspirere og motivere sine elever. For at optimere elevens faglige 
udbytte af matematiktimen er det vigtigt, at lærerens gennemgang afspejles af den tekst, som 
eleven har forberedt sig på. Følgelig skal en lærer gennemgå den matematik, som eleven har 
forberedt, men måden, hvorpå gennemgangen bliver struktureret på, skal også være 
sammenlignelig med elevens forberedelsestekst. Derfor ønskes det også at anskue Mat C’s 
måde at præsentere trigonometrien ud fra Gardners analyse om, hvordan en lærer bedst 
muligt inspirerer og motiverer eleverne.  
 
Enhedscirklen introduceres første gang med en overskuelig figur, hvor størrelserne cosinus 
og sinus placeres på henholdsvis x– og y-aksen. Enhedscirklens opbygning forklares nøje, 
hvorefter anvendelsen i sammenhæng med definitionen på sinus og cosinus beskrives:  
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Figur 4: Præsentation af enhedscirklens anvendelse med til sinus og cosinus [kilde: Carstensen, Frandsen 
og Studsgaard, 2005, s. 135] 
 
Herefter introduceres anvendeligheden af sinus og cosinus i den retvinklede trekant. Her 
suppleres den forklarende tekst med en overskuelig figur, så læseren (eleven) kan visualisere 
tekstens budskab. Et enkelt og klart budskab er ifølge Gardners første kendetegn vigtigt for at 
motivere eleverne.  
 
Der bliver ydermere ikke gået på kompromis med de matematiske fagtermer, men derimod 
når et sådant introduceres, forklares det grundigt. Dette kan eksemplificeres med fagtermen 
projiceres17, som forklares med sprogbrug, eleven kan forstå [Carstensen, Frandsen og 
Studsgaard, 2005, s. 137]. Dermed akkumuleres18 elevernes begrebsviden uden, at eleverne 
fortaber sig i fagtermer, som de ikke finder forståelige. En forudsætning for, at et budskab 
har gennemslagskraft, er ifølge Gardners tredje kendetegn, at budskabet er henvendt til 
elevernes basale uskolede forståelse.  
 
Herefter introduceres sinus og cosinus´ anvendelse i den retvinklede trekant. Dette forklares 
og generelle sætninger udledes: 
                                                 
17
 Nedfælde vinkelret 
18
 Ophobe, koncentrere. 
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I den retvinklede ∆ABC, hvor C = 90o, gælder at 
c
bA =cos  og 
c
aA =sin  
[Carstensen, Frandsen og Studsgaard, 2005, s. 138] 
 
På pædagogisk vis for at tydeliggøre budskabet genformuleres samme sætning med 
talemåder: 
 
I en retvinklet trekant gæler for en spids vinkel v, at 
nhypotenuse
kateteehosliggend
v
_
cos =  og 
nhypotenuse
katetestående
v
_mod
sin =  
[Carstensen, Frandsen og Studsgaard, 2005, s. 138] 
 
Ydermere bliver disse efterfulgt af tre forskellige eksempler, hvor ovenstående formler bliver 
anvendt i forhold til bestemmelse af sidestykker og vinkler i den retvinklede trekant. 
Matematikeksemplerne er illustrative og kan afhjælpe mulige misforståelser af teorien.  
 
Sinus- og cosinusrelationer optræder ikke i det egentlige trigonometriafsnitt, som det gør i 
Obligatorisk matematik 1. I Mat C er sinus- og cosinusrelationer blevet tildelt et separat 
afsnit, som først er at finde i afslutningen i bogens kapitler. Også her skiller ”Mat C” sig ud 
fra sin forgænger, idet sinus- og cosinusrelationer præsenteres på en sådan måde, at eleven 
selv skal udlede sætningerne for relationerne. Dette ses f.eks., når sinusrelationerne 
introduceres, som ses på figur 7 i appendiks.  
 
På samme repræsentationsfacon udledes cosinusrelationerne. Dette er en helt ny måde at 
udlede matematisk på. I og med at afsnittet af opbygget som en slags ”manual”, tvinges 
eleven aktivt til at ræsonnere sig frem til hovedsætninger, hvilket bevirker, at matematikken 
kan ”opdages” af eleverne, og dermed forøger elevernes matematiske forståelse. At eleverne 
får oplevelsen af at ”opdage” matematikken kan give dem motivation og et håb til ny læring 
af matematik. Når en elev lærer noget nyt, bliver denne nye viden en del af elevens nye 
identitet. En del af motivationen er, ifølge Gardners anden kendetegn, netop dette at udvide 
sine repertoirer og handlemuligheder.  
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Det kan med andre ord siges, at trigonometriafsnittet i Mat C indeholder dele som ifølge 
Gardner virker motiverende for eleverne, og dermed stimulerer deres lyst til ny 
matematiklæring. I og med at bogen indeholder motiverende elementer, ville en 
matematiklærers gennemgang af trigonometrien formentligt også blive derefter, forudsat at 
undervisningen afspejles af denne bog. Derudover bør læreren være i stand til at kunne 
supplere undervisningen med andre eksempler, der understøtter budskaberne i 
trigonometrien, og læreren skal også selv fremstå inspirerende og motiverende, som netop 
kan ske ud fra Gardners lederskabsanalyse. 
  
5.4 Gardners mange intelligenser i matematikundervisningen 
 Som antydet i afsnitsoverskriften vil kendetegnene for den gode lærerpersonlighed udledes 
ved hjælp af Gardners mange intelligenser, og der vil derfor jævnligt blive refereret til 
teoriafsnittet, hvor intelligenserne redegøres.  
Gardner mener, at mennesket besidder forskellige intelligensformer, hvilket i dette projekt 
betyder, at individet har forskellige indgangsvinkler til matematikundervisningen. Gardner 
har således opstillet følgende intelligenser19: 
 
• Kropslig intelligens 
• Interpersonel intelligens 
• Sproglig intelligens 
• Intrapersonel intelligens 
• Logisk-matematisk intelligens  
• Rumlig intelligens 
• Musikalsk intelligens 
• Naturalistisk intelligens 
 
Individet består af en unik kombination af ovenstående intelligenser. Nogle er f.eks. logisk-
matematisk tænkende, men samtidig ikke særligt kropsligt orienterede. Der er nogle af 
intelligenserne, man besidder fra naturens side i højere grad end andre, men andre der 
                                                 
19
 Yderlig forklaring til hver intelligens findes i teoriafsnittet om Howard Gardners mange intelligenser. 
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tilegnes gennem erfaringer. Man må formode, at en matematiklærer i gymnasiet i stor grad 
besidder den logisk-matematiske intelligens, siden de er at finde i denne profession. 
Derudover vil en matematiklærer have de øvrige intelligenser i et varierende omfang. Det er 
dette, der grundlæggende adskiller én lærerpersonligheden fra én anden. Det er vigtigt, at en 
matematiklærer20 er opmærksom på de mange intelligensformer, så vedkommende på den 
måde kan erkende, at eleverne lærer forskelligt. Dette skal føre til en selverkendelse, hvor 
læreren selv reflekterer over, hvilke intelligenser vedkommende ikke selv mestrer og 
derigennem kende til sine svage og stærke sider. Med denne selverkendelse er læreren bedre 
rustet til at møde eleverne med respekt og forståelse for mangfoldigheden af de enkelte 
individers styrker og svagheder i forhold til Gardners mange intelligenser og læring i 
almindelighed. Spørgsmålet er da, om en lærer kan forbedre sine intelligenser ved den blotte 
erkendelse af manglen på samme? Dette spørgsmål vil vi tage op til yderligere diskussion i 
diskussionsafsnittet.  
 
Enhver matematiklærer bør ydermere analysere hver enkelt elev for på den måde at skønne, 
hvilke intelligensformer eleven bedst besidder. Gennem en sådan elevanalyse kan læreren få 
et bedre kendskab til elevens styrker og svagheder, og kan derfor imødegå elevens 
forståelsesproblemer passende. Læreren kan således forklare den komplicerede viden 
igennem netop de metodetilgange, der bedst muligt tilegner sig elevens intelligensformer. 
Efterfølgende kan læreren retmæssigt tilrettelægge sin matematikundervisning efter den 
viden, vedkommende har tilegnet sig om eleverne. En god lærer er altså i stand til at erkende 
læringsmangfoldighedens vigtighed og har en fornuftig grad af empati for hver enkelt elev.  
 
Elever i en klasse har forskellige kombinationer af de mange intelligenser, og derfor har de 
følgelig forskellige behov til måden, undervisningsstoffet fremlægges på. Det vil ikke være 
muligt at imødegå alle elevernes forskellige intelligensformer, men ved den blotte erkendelse 
af intelligensformernes eksistens kan en matematiklærer ændre undervisningen en smule, så 
tavlegennemgangen i undervisningen bliver varierende præsenteret. Kommunikationen 
mellem lærer og elev kan også ændres ved, at spørgsmålene i timerne bliver stillet 
anderledes, eller at relaterbarheden til matematikken i kommunikationen bliver forøget. 
Læreren kan også supplere undervisningen med brug af tekniske hjælpemidler, der især vil 
                                                 
20
 Dette er vigtigt for lærere i almindelighed. 
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afhjælpe elever i stor besiddelse af den visuelle intelligens. Disse situationer, som nævnes 
her, knytter sig til de kompetencer, hvor lærerpersonligheden tydeligst kommer til udtryk, 
som blev udledt ud fra rapporten Kompetencer og matematiklæring.  
 
Motivation kan ses som en katalysator for tilegnelsen af viden. Som det redegøres for i 
teorien, kan eleverne motiveres gennem relaterbar matematik, og derfor bør en god 
matematiklærer gøre sin undervisning så virkelighedsnært videst mulige omfang. Evnen til 
dette er også en indikator for lærerpersonligheden. Den gode lærerpersonlighed kan motivere 
eleverne ud fra Gardners tre kendetegn, som også beskrives i teorien, hvilket er en afgørende 
forudsætning for læring af matematik. Læreren skal videreformidle et enkelt og klart 
budskab, som kan forstås af elevernes basale forforståelse. Ved at læreren kender sine egne 
og elevernes intelligensformer, har vedkommende som sagt et bedre udgangspunkt for at 
opnå empati for eleverne og dermed optimere elevernes udbytte, hvilket er vigtige kendetegn 
for den gode undervisning ifølge Hilbert Meyers kriteriemiks, som beskrives i teorien. 
 
For at opsummere, er det, der kendetegner den gode lærerpersonlighed21 i dette projekt altså:  
• Evnen til at imødegå de forskellige intelligenser 
• Evnen til at virke motiverende gennem relaterbarhed  
• Evnen til at skabe den gode undervisning ud fra Hilbert Meyers kriteriemiks. 
 
Lærerpersonligheden kommer altså dermed til udtryk ved de didaktiske valg, som tages i 
såvel planlægningen som i udførelsen af sin undervisning.  
 
Således kan den tilegnede viden omkring Gardners mange intelligenser, de tre kendetegn for 
motivation, og de fire kompetencer fra Kompetencer og matematiklæring styrke en 
matematiklærers selvbevidsthed og selvtillid i undervisningssituationen, og dermed øge 
elevernes motivation og give eleverne fælles forståelse for matematikken, som netop ifølge 
Meyers kriteriemiks er nogle af kendetegnene for den gode undervisning.  
 
 
                                                 
21
 Kendetegnene for den gode lærerpersonlighed er fremsat med udgangspunkt i faget matematik, men disse 
kan lige såvel karakterisere den gode lærerpersonlighed i andre fag. Dette vil dog ikke beskrives nærmere i 
projektet. 
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6. Diskussion 
I dette afsnit sammenstilles projektets analyse med resultater fra andre undersøgelse af 
samme karakter og gyldigheden af de konklusioner, der drages, bliver diskuteret. Analysens 
styrker og svagheder fremhæves, og dennes hovedtræk opridses [Pedersen og Jensen, 2007, 
s. 60]. 
 
I Didaktik og kognition stiller Fibæk følgende centrale spørgsmål: ”Er det ikke nok at kunne 
sine fag og være dygtig undervisningsmæssig håndværker – skal man også stille sin 
personlighed til rådighed?” [Fibæk, 2003, s.155]. Senere svarer han, at dette ikke er 
tilstrækkeligt. For udover den pædagogiske og faglige fokusering er en tredje kompetence22 
vigtig at tage med i sine overvejelser; pedagogical centent knowledge-kompetencen 
(erfaringskompetencen) som er en kombination af den faglige og den pædagogiske 
kompetence. Ifølge Fibæk kan denne kompetence være med til, at klargøre 
lærepersonlighedens rolle. I dette projekt antages det, at gælde alle fag og dermed også 
matematikken. 
Det følgende citat beskriver den tredje kompetence præcist og godt: 
”Det der kendetegner den dygtige lærer er, at hun er i besiddelse af et stort repertoire af 
faglige aktiviteter, der egner sig som indslag i undervisningen, eksempler som eleverne 
finder rammende og forklaringer der virker oplysende. De har erfaring med, hvilke faglige 
aktiviteter og emner der virker hensigtsmæssigt i netop deres undervisning og med de elever, 
som de er vant til at arbejde med.” [Fibæk, 2003, s.158-159]  
Disse lærere leverer ifølge Gardners lederskabsanalyse et enkelt og klart budskab, som de 
forstår at tilpasse det vidensfundament eller den forforståelse, som eleverne møder 
undervisningen med.  
Med denne tredje kompetence har læreren en større frihed i undervisningen, som virker bedre 
på eleverne og giver læreren overskud til at tænke kreativt og forbedre undervisningen 
yderligere. Med Fibæks ord giver erfaringen ”...de dygtige lærere en frihed og fleksibilitet, 
som er baseret på et stort repertoire af handlemuligheder.” [Fibæk, 2003, s.159]  
                                                 
22
 Fibæks kompetencer bør ikke forveksles med tidligere nævnte kompetencer. 
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Det ses ofte, at den uerfarne lærer mangler dette repertoire, og vil som kontrast til den 
dygtige og erfarne lærer holde sig krampagtigt til omhyggeligt tilrettelagte lektionsplaner og 
følge ministerielle fastsatte krav i en sådan grad, at vedkommende helt glemmer at forholde 
sig personligt til stoffet [Fibæk, 2003, s.159]. Den personlige interaktion med stoffet vil 
uafladeligt smitte af på undervisningen i positiv eller negativ grad. Lidt frisk sagt kan man se 
undervisningen som et underholdningsshow med ny viden som resultat. 
 
Fibæk afrunder den tredje undervisningskompetence med at skrive, kompetencen ikke 
tilegnes ved blot at ”...have en håndværksmæssig undervisningsmetodiske færdighed…”, den 
pædagogiske indsigt, ”…og en almen viden om faget”, det faglige [Fibæk, 2003, s.158-159]. 
Som det fremgår af afsnittets indledende citat, er det mange års erfaring, som har givet 
læreren et stort repertoire af handlemuligheder i de forskellige oplevelsessituationer med 
eleverne. 
 
I kontrast hertil kan der dog udvikle sig komplikationer, hvis underviseren ender i en ”fast” 
rutine, hvor samme tavleeksempler og elevøvelser bliver anvendt, uden at læreren er 
opmærksom på undervisningens udbytte. Selvom matematikken ikke i sig selv er foranderlig, 
udvikler samfundet sig, som eleverne kan relatere matematikken til, og derfor er det vigtigt at 
øge den aktuelle relaterbarhed i matematikken for eleverne. Hvis en lærer er dårlig til at 
forny sig, kan det medføre manglende interesse fra de studerendes side. Derfor er det vigtigt, 
at læreren formår at udvikle sig løbende gennem sin undervisning, hvilket kan ske direkte 
eller indirekte; ved øjeblikkelig respons fra eleverne eller ved kritik/kommentarer fra 
kollegaer, som har observeret undervisningen. Tilbagemeldingen kan fastholde læreren i 
konstant udvikling, hvor læreren ikke kun bliver bedre fagligt, men også forsøger at sætte sig 
i elevernes sted [Fibæk, 2003, s. 161-166]. Disse egenskaber kan også kaldes pædagogiske 
og almendidaktiske kompetencer, som Undervisningsministeriets kræver, at en god 
underviser besidder jf. Fremtidens uddannelser - Den ny faglighed og dens forudsætninger.  
 
Tidligere i projektet blev den gode lærerpersonlighed karakteriseret. Det væsen og de 
kompetencer, som karakteriserer en god lærer i en undervisningssituation, er alle nogen, som 
med fordel kan inddrages i enhver lærers undervisning, hvis vedkommende forstår 
vigtigheden heraf.  
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Erkendes vigtigheden af et kendskab til, og et fokus på, egne og elevers intelligensformer så 
er læreren i stand til at forny sig, og dette stiller læreren i en bedre position, hvad angår 
succesen i videreformidling af det faglige stof. En bevidsthed om dette gør, at underviseren 
kan tilegne sig bedre kundskaber, og vedkommende kan lære at blive en bedre lærer, men 
kun hvis denne evne til at lære er indlejret i lærerens personlighed.  
 
Projektet har gennemgående forholdt sig til lærerpersonligheden med en teoretisk anskuelse, 
men som bekendt er der stor forskel mellem teori og praksis. Derfor er det relevant at 
diskutere, om disse teoretiske overvejelser, omkring Gardners mange intelligenser og hans 
tre kendetegn, er mulige at gennemføre i praksis. Den praktiske del er mere nuanceret og 
således tid- og ressourcekrævende i modsætning til den teoretiske del. Er det nødvendigt at 
involvere flere faggrupper, f.eks. psykologer, til kortlægning af elevernes personlighed, eller 
skal læreren også besidde psykologegenskaber?  
 
Det kunne tænkes, at et øget fokus på vigtigheden af lærerpersonligheden på 
gymnasielæreruddannelsesstæderne kunne afføde lærere, der var bedre til at motivere 
eleverne og derigennem skærpe interessen for matematik. Eftersom matematik er et 
gymnasiefag, der som helhed er svært at sætte i forhold til livet udenfor matematiktimen, 
kræves det, at læreren er i stand til at formidle og motivere eleverne for at finde/opretholde 
deres interesse i undervisningssituationen. Her skal selve læringsprocessen være så 
inspirerende, at eleven bliver drevet af et ønske om at tilegne sig viden. 
  
Gardners tre kendetegn var oprindeligt en lederskabsanalyse, som Fibæk har overdraget til 
lærer/elev-forhold i en undervisningssituation. Ved denne overførsel har vi kigget på 
lighederne for en lederrolle og en lærerrolle23. Sammenligningen af lederen og læreren i 
Didaktik og kognition undlader at tage stilling til de forskelle, der er mellem en leder og en 
lærer.  Lederen har en arbejdsstyrke, som er motiveret af den løncheck, de modtager, mens 
læreren har en ”gratis” arbejdsstyrke, der kun er motiveret i kraft af lysten til at lære noget 
nyt. En lyst som bestemt ikke altid er til stede!  
 
                                                 
23
 Jf. overførslen er Gardners lederskabsanalyse til et lærer/elev-forhold. 
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Projektets betragtninger er konstrueret ud fra den socialkonstruktivistiske læringsteori. Dette 
har betydning for den måde, hvorpå en god lærerpersonlighed anskues. I 
projektafgrænsningen ridses fire forskellige læringsmetaforer op, som vidner om, at læring 
kan betragtes ud fra flere forskellige overbevisninger.  
 
I tabel nr. 1 opdeler Erik Prinds, lektor på Viborg Amtsgymnasium, undervisningen i tre 
læringsrum: 
Tabel 1: Erik Prinds læringsrum [kilde: Lemvig gymnasium, 2007] 
  
 Undervisningsrum Træningsrum Studierum 
Aktivitet Vidensformidling Træning af stof Projektarbejde 
Lærerrolle Formidler 
Læreren organiserer 
Træner 
Læreren stiller 
opgaver 
Konsulent  
Elev stiller opgaver 
Elevrolle Elev/modtager Lærling Studerende 
Organisering Klasse Individ/gruppe Individ/gruppe 
Læringsteori Tankpasserteori Mesterlærerteori 
Nærmeste 
udviklingszone 
Assimilation 
Akkodomation 
 
Erik Prinds pointe er, at læring er opdelt i forskellige læringsrum, og derfor ikke kan anskues 
igennem bare én læringsteori. Han mener, at læringen i undervisningsrummet (altså f.eks. ved 
tavleundervisningen) foregår via tankpassermetaforen, der repræsenteres ved den 
behavioristiske læringsteori. Derimod foregår læring i træningsrummet (kan f.eks. være 
opgaveløsning i undervisningen) gennem mesterlærerteorien, som den 
socialkonstruktivistiske tankegang ligger tæt op af24, og til sidst studierum, hvor eleverne 
tilegner sig ny viden gennem assimilation og akkommodation25 [Sjøberg, 2005, s. 309]. Det 
er derfor en vigtig pointe, at projektets socialkonstruktivistiske udgangspunkt, ifølge Prinds, 
ikke anskuer hele læringens væsen. Hvordan kan projektet da undersøge lærerpersonligheden 
                                                 
24
 Dog bygger den socialkonstruktivistiske læringsteori på konstruktionsmetaforen jf. projektafgrænsningen. 
25
 Assimilation: Nye indtryk optages og passer ind i de allerede eksisterende skemaer. Akkommodation: De nye 
indtryk medfører omstrukturering og tilpasning af de eksisterende skemaer. Disse to bliver kaldt 
tvillingefunktionerne, og må være i balance, da det er to funktioner, som foregår på samme tid [Sjøberg, 2005, 
s. 309]. 
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i undervisningen, når ikke hele læringsprocessen anskues? Ved fastholdelse af et 
socialkonstruktivistisk udgangspunkt, som omtalt i projektafgrænsningsafsnittet, reduceres 
læringsprocessen til et socialkonstruktivistisk fænomen. Dette betyder, at rapportens 
teorivalg og konklusioner også er influeret heraf, og det skal derfor ses i denne sammenhæng.  
 
Både Gardners tre kendetegn til, hvordan en lærer motiverer eleverne, og Gardners mange 
intelligenser til karakteristik af lærerpersonligheden, kan betragtes ud fra 
socialkonstruktivismen, idet at begge teorier anerkender menneskets individualitet. Især 
Gardners mange intelligenser anerkender læringens individualitet, og ved brug af denne til at 
undersøge betydningen af lærerpersonligheden bliver netop disse forskellige læringstilgange 
tydeliggjort. Ydermere er interaktionen mellem lærer og elev af afgørende betydning, idet det 
er her, eleverne møder lærerpersonligheden. Det, at en lærer anerkender de forskellige 
tilgange til læring og endvidere kan skabe gode undervisningsrammer igennem blandt andet 
interaktion, imødegår den socialkonstruktivistiske læringsteori, hvilket indikerer, at en 
lærerpersonlighed kan karakteriseres gennem socialkonstruktivismen.  
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7 Konklusion  
 
I konklusionen svares der på problemformuleringen. Konklusionen nedenfor vil sammenfatte 
projektets hovedpointer kort og præcist [Pedersen og Jensen, 2007, s. 60]. Det er vigtigt at 
fastslå, at projektet er udarbejdet ud fra den socialkonstruktivistiske læringsteori, hvilket 
præger projektets konklusioner. 
 . 
Konklusionen på projektet er, at lærerpersonligheden, som den kommer til udtryk i 
undervisningen, har en væsentlig betydning for udbyttet af elevernes matematiklæring. Dette 
er belyst gennem Gardners lederskabsanalyse, hvor de tre kendetegn for, hvordan en lærer 
motiverer sine elever. Motivation er vigtig for læring, og denne kan skabes gennem en øget 
relaterbarhed i undervisningen.  
 
Det er i projektet undersøgt, hvordan en god lærerpersonlighed kan karakteriseres. Det 
fremgår, at den gode lærerpersonlighed er kendetegnet ved evnen til at imødegå de 
forskellige intelligenser, evnen til at virke motiverende gennem relaterbarhed samt evnen til 
at skabe den gode undervisning ud fra Hilbert Meyers kriteriemiks. 
 
Ved at tage forbehold for den enkelte elevs intelligenssammensætning kan læreren engagere 
eleven i matematikundervisningen. Læreren må være i stand til at sætte sig i elevens sted og 
se problemstillingerne i undervisningen fra deres perspektiv. Derfor skal læreren også være 
afklaret med, at læreren selv kan lære noget af eleverne og derigennem erfare, hvilke metoder 
der er nyttige at anvende i bestemte situationer. Hermed kan læreren således lære at blive en 
god lærer, hvis vedkommende er selvreflekterende i tilrettelæggelse og gennemførelsen af 
undervisningen. 
 
Lærerpersonlighedens betydning for elevernes læring af matematik i 1.g, tydeliggøres 
igennem elevernes trivsel i klassen, engagement, om de tager ansvar for egen læring, og ved 
faglig udbytte af undervisningen, som også ifølge Meyer kendetegner den gode undervisning. 
Ud fra dette kan vi konkludere, at hypotesen om, at lærerpersonligheden har afgørende 
betydning for elevernes læring af matematik, kan bekræftes. 
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8 Perspektivering 
 
En lærers dannelsesperspektiv og professionelle nytteperspektiv kan med fordel deles op i en 
funktionel og en eksistentiel kompetence. Her vil den funktionelle del indeholde 
fagkundskab, profession, fagudøvelse, rolle og præstationer, og det eksistentielle udgøres af 
det personlige, det at udvikle sig som menneske, overskride sine egne grænser, møde andre 
mennesker, andre kulturer, andre ideer. Derudover har en lærer flere elever at skulle forholde 
sig til, som alle har et individuelt behov, de mener, læreren skal leve op til. En decideret 
professionalisering af lærerfaget er svært at tale om, eftersom der ikke er nogen enkelt måde 
at definere en professionel lærer. Hver klasse og målsætning varierer, og det er derfor ikke 
sådan lige at lægge faste retningslinier for kompetencetilegnelse samt forhold til det 
funktionelle og eksistentielle. [Kvernbekk, 2003].  
 
Den nye gymnasiereform har fastsat nogle nye retningslinjer for selve matematikfaget, hvor 
tværfagligheden er i hovedsædet, hvilket betyder, at der ligges op til større relaterbarhed i 
faget. Dette stiller nye krav til underviserne og deres matematik didaktiske evner. Om dette 
lykkes kunne med fordel udforskes ved en bredere undersøgelse, hvilket kan ske ved hjælp af 
spørgeskemaer til lærer/elever/forældre kombineret med interviews til selv samme 
medvirkende personer. Vi havde selv dette forsøg i miniformat i tankerne ved opstart af 
projektet, men vi blev dog hurtigt klar over, at dette er en al for stor undersøgelse til et alt for 
kort semester. Det er dog noget, vi vil se som relevant og ikke mindst interessant, hvis man 
har mere tid til rådighed, end vi havde. Resultaterne i en sådan rundspørgeundersøgelse vil 
kunne indikere, om der er brug for en ændring i læreruddannelsens opbygning og fokus med 
henblik på prioriteringen af matematikdidaktik. I hvert fald vil en sådan undersøgelse være 
god baggrundsviden for kommende lærere, så de bliver gjort opmærksom på hvilke 
kompetencer, der bliver lagt vægt på fra elevernes side. 
 
Ydermere kunne det have været interessant at beskue vigtigheden af lærerpersonligheden i en 
undervisningssituation ud fra en anden teori end socialkonstruktivisme. Dette ville medføre 
en ny vinkel på vores problemstilling. I vores udvælgelsesproces har vi blandt andet 
elimineret en læringsteori som behaviorismen, men også andre teorier ville være interessante 
at undersøge. 
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En anden problemstilling, der med fordel kunne undersøges, er, at den manglende interesse 
for naturfag, og i særdeleshed matematik, i Skandinavien ikke er gældende for andre lande. 
Ofte er der her derimod en stigende interesse for naturvidenskaben, hvilket kan afføde 
følgende spørgsmål: Hvordan kan det være, at tendensen er helt modsat i Uganda, Ghana, 
Filippinerne, Egypten, Tyrkiet og Spanien, end i Norden og andre europæiske lande? 
[Sjøberg, 2005, s. 386-388]. Er det simpelthen sværere for Skandinaviens unge at lære 
matematik? Er niveauet for højt? Finder de unge studerende simpelthen faget kedeligt? Dette 
faktum kunne undersøges i forhold til, hvordan underviserne er i de pågældende lande, samt 
at undersøge elevernes motivations grundlag; dette vil dog kræve en del tid for en retmæssig 
gennemførelse. 
 
Dette motivations grundlag kan også anskues anderledes, nemlig ved at eleverne i gymnasiet 
egentlig har ansvaret for deres egen læring. Så ved at tage stilling til spørgsmålet om, hvilket 
ansvar læreren har for, at eleverne føler sig motiveret for at lære matematik, ville give 
projektet en anden retning. Når man snakker om ansvar for egen læring, så er det i høj grad 
op til eleverne selv at finde den motivation, der skal til for at gennemføre gymnasiets 
obligatoriske matematikforløb, i stedet for at det hele afhænger af lærerpersonligheden og 
formidlingen af undervisningsmaterialet. Hvis det bliver lærerens opgave at motivere 
elevernes generelle lyst til læring, som burde være en selvfølge for elever på netop dette 
uddannelsestrin, så ville det måske i sidste ende betyde, at læreren bliver pålagt en opgave 
om at gøre matematik til mere, end det egentligt er. 
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10 Appendiks 
 
Figur 5: Opbygning af rapporten [Maria Grand Pedersen] 
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Figur 6: Udledning af sinusrelationerne [kilde: Carstensen, Frandsen og Studsgaard, 2005, s. 
289-290] 
